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Al. DIARIO DE L.A MARINA. 
E ABAN A . 
De anoche 
Ataftríú, Konrimnrt Ó. 
EL l i B ^ B K A L TOE A L 
SÚ saofldido ana ^raa postraclda á la 
rioiecU crisis qúe provocó ia lo:ara de) 
general Torai. 
BJS C U B A R L O 
El genera! Portillo no se separa on 
memento del lado de BU compañero enfer 
C A N A L E J A S Y S A G A S T A 
El asento ds qae so habla con prefe-
ceccia es la ezpnieion del señor Canalejas 
del c-w'ido fasiooista asanciada ayer por 
el señor Sacasta en el Ccngraso. 
Se relaciona con este asante an ar-
tículo del Heraldo declarando que al 
Beño; Canalejas debe eeinciils la idoa de 
ponerse al frente de una fuerte agrupa 
ción radical f armada conehmentcs demo-
cráticos 7 en ia cnal tendrían participación 
preponderante loa fasioniaus qno di-
llenten de la condnota del actual minia-
lerie. 
LÜ8 O A ^ B I O á 
íloy no se has cotizado en la Bolsa las 
librss sstirlinas. 
dipntadee r îeniUiUi de Cataluña, se 
acorde in temnir en ei debaU pclitlco 
que seostá efsctcanáf eo el Ccngraao pa-
ra prcclanar cñclalmente el alcance de 
la alianza pactada entre los elementes re 
cientemsnte fasicnadcS' 
lamticn se acerdó en dicha rennión 
celebrar mitins ec algunas poblaciones de 
importancia. 
Li SOTA DEL DIA 
D e h o y 
Madrid 1 
M A U R A i S I L V E L A 
£ a causado profunda inipiesloc el die* 
curso que pronunció ayer 00 el •' ongreso 
el diputado don Antonio Maura. 
Esto declaró que i l 7 sus amigos se 
habías aliado á laa fuerzas coossmdo-
ras que acaudilla el Sr. Silvola. aña-
diendo que mantiene cada grupo coli-
gado sus peouliares doctrinas, pero aspi-
^ndo ambos á gobernar nnidos. 
M O K » T Y S U K l A N O 
Curante la sesión de ayer ocurrió en 
si Congreso un incidente de carácter 
personal entre el ministre de la Gober-
nación, Sr. Moret, y el diputado republl-
canc por Valencia, Sr. Soriano. 
Z1 incidente no ha tenido consecuen-
cias. 
U N I O N I S T A S Y KBGÍON A L 1 3 T A 8 
En una rennión celebrada anoche por 
el Directorio de la Union Nacional y ioi 
OAOÍÓ de as ooartelaio. El Oongre^j 
es uomiobi, opioión pUb'ica no existe, 
la ooDBtltQctón ee ur mito y la verda-
der» Ity es el oapnoho dei gobernante, 
oomo es osar] en la mayor parto dé 
las i lamsaa^ repúbiioae hispano ame-
rioaoas. Lo que el general Regalado 
biso es «tros y eeria e^oandaloao en 
RoalQQler naoióo de Europa, inoiasive 
Tarquisj (1) pero ee atance d« poaa 
moncd p*rfe p a í s e s eo qne aa draoono-
oe ia vida del (^reobo y eo QQP el go-
birroo es una ladaetria qae explota el 
m á s &Qd¿a para sacisfaoet todos sus 
apetitos." 
T a ven Dnestros lectores qne t e -
n í a m o s r a z ó u sobrada para ca l iñ -
car de int^resantisiaias laá declara 
IIHII! 
E l Mundo publica en en efimero 
de eeta m a ñ a n a las opiniones del 
periodista n i c a r a g ü e n s e Carlos Sel-1 ¿ ^ n w q ^ T V J ^ g a ^ ^ ' n t i p i r t l U t a 
va, sobre Id gaerra de Colombia, \\ama solamente interesantes, 
eos cansap y sos efectos 
De interepaote calit íoa el colega 
de las tres ediciones la entrevista 
celebrada con el retVrido . c o m p a ñ e -
ro. Y es el caso que aaoqne la h á -
blese calificado de i u t e r e e a u t í s i m a 
00 h a b r í a exagerado nada, porqne 
hay en ella datos mny cariosos y 
leocioces muy apreciable*, sobre 
todo para los que como E t Mundo 
eon part idarios de la abol io ióu de 
la enmienda Plat . 
De las declaraciones del s e ñ o r 
Selva resulta q t e la guerra de Co-
lombia m á s que c i v i l es extranjera, 
pues en realidad los que luchan no 
son los conservadoresy los liberales 
sino Colombia y otras naciones de 
Centro A m é r i c a : anas vecea Colom-
bia contra N i oaraerna, Ecuador y 
V e t e z o e l » y otraa Colombia contra 
Venezuela, el Salvador y N i c a -
ragroa. 
Pero n i aun eso es exacto, porque \ 
bien averiguado la lucha no espre 
oisamente entre 1»8 naciones refe-
ridas sino entre los generales que 
las desgobiernan. 
Oigamos al señor Selvar 
••Lo qae Castro, Alfaro y Zelaya, 
presidentes de Vfnífnel» , Ecnador y 
Nioftragaa, reepeotivameote, han pre-j 
tendido del libera'ifímo colombiano, ha ¡ 
iido-formar ons alianza oerpou»! de ; 
los gobiernos contra loe pathl >e par» ' 
apoyarle matoameote y parp^taarse , 
«Q el peder c o n t r a í a v o l o n t a d d e i 
las respectivas naoiooe». ISsa ha s i - ' 
do I» verdaiera oanaa de la ooalioión j 
qae ha enoaogrentado á Otílombia | 
darante tres afios tuanteciendo nna j 
gaerra oivil feros que ha arraioado 
ese pato y eatnidolo eo la miseria." 
"Respecto de la condacta del gene-
ral Begalade, Presidente del Salvador, 
paeden darse inaobas ezplioaoionca, 
pero la m6a verostmil ee la idiosioora-
aia de ese aeflor, qne le haoe prooeder 
ioooosoieotemeate.'* 
" K l no tiene programa, camina sin 
rombo y oomo barquilla qoe sin brá ja 
la ni timón es arrastrada por los vien-
tos y las comentes a 61 lo llevan en 
oirooostsnoiaa dsdas Ion qae se le 
aoeraan y saben impresionarle. 80 
gobierno oomo oasi todos los de allí, 
Acordado por ei Avnatamiento la 
inetitooión de ana mad»! a phra pre-
miar le. aotos realiaados por naalqaier 
oiadadeno qne 000 expoeicióo de la 
propia vida ea ve la agnoa, y aproba-
das por ei mismo las regias qae ha-
brán de servir pura la adiadioaoión de 
dioba medalla por dispoaioión del se-
Dor Alcalde MoniMoal, se pabiioan 
para general oonooimiento, siendo laa 
citadas n gias las eigaieutes: 
Primer»: El aoto realizado deherá 
ser de tal ^atavalesa qoe paeiia qae-
dar demostrado qae ha «ido exponta-
neo y sólo favo por obieto ttalvar ¿ ana 
6 mSa personas en peligro. 
Segondo: Debe también quedar de 
mostrado que el qae lo realiaa tiipa'io 
realmente en vida en aras de la fi'an-
| tropia norriendo grave riesgo, a á a 
1 coando haya eaüdo üeso. 
T^roero; Oaaodo el moto no haya si-
do de pública notoriedad deb«n confir-
marlo bajo jorHroento nnando menos, 
tres testigos, qolenee jantamente con 
el postulante declararan, jnrarán y fir-
maran ante el Alcalde j ona comisión 
de castro Concejales, qoienes ademas 
de investigar por los medios legales ni 
el postalsote b t sido alguna vez con-
denado en «lana* criminal, en cayo ca-
so no ge le Adjodioaraia medalla. 
Onarto: 3» de las anteriores investí-
gsoiones resaltare qoe ei solioitaote no 
d bí*ra obtener la melai 'a , v el acto 
realizado faeae de notoria importancia 
e1 A^antamieoto lo premiera con la 
soma de oien p^eos. 
Qnintr: Un tribanal comnnef'to de 
ooatro Oonoejalee y presidirte p r el 
Alcalde sera desde ahora ni.mDrado 
para entender en esos oeeos. 
S^xto: Bt rribonal con vista de to-
dos loa datos neoefiarloa delibersra res-
pecto de los par t icaíares qoe se enn* 
meren en estns reg'as, sometiendo á 
votación eos decis^onee, lasoaales pro-
pondrá al Ayontamiento. 
J. Pid Rite 
(1) Regalado era aliad ? ^ e Colombia y 
de bodoas á primeras se panó al ptrtldo 
/iootrario, rega aodo á los revo acionarios 
d» Uolombi» ao «'«por qaa b^bia compra-
do de ncaofdo con el gooierno eolombiaoo 
para combatir a) tirano Ze aya. 
Sépt l iar : ücnooido por la Corpora* 
oi^n el fallo del tr ibanal someterá 6 
ana oneva votaalóo qi*» será seorsta, 
la adjadioación de la m e l a ü a , no pn-
diendo obtenerla sino el qae obtenga 
loe votos de las tres caartas partes de 
los Concejales presentes en la sesión. 
O uavo. Una ves concedida ia me-
dalla por el Consistorio ee citara al 
agraciado y en sesión páblioa solem-
ne, ex presa méate eonvooada al efecto, 
y previamente annnciada, se le entre 
gará por e! A'.oa'.de la medalla y el 00 
rrespondieate diploma, después de 
darse leotnra por el Becretar.o al aota 
de la eeaión en qae faé concedida 
Nivean: La medalla sera de bronce, 
tendrá el diámetro de an paso ó alga-
nos milimetroB u á s , es tará peediente 
de ana ointa trioo'or non dos pasado-
rea, ano de ellos llevará an imperdible. 
Uoa de sus caras llevará el eseado de 
la Habana oironiisorito por dos ramas, 
naadelaorc] y otra de encina, La otra, 
ó nea el reverso, la flgnra alegórica del 
faerte prot^tendo al r«ébil-ÍD peligro y 
las sigau.otes ¡a -oripcior-es eo latín y 
con letras rom;>nae '-Pm enneivinm vi-
ta nitro snan r.ff^rentibaa'', en on»; 
••Monicipiam h-̂ b rimrt- ' en la otra. 
M. O. M. [ s i Ayant-miento Habanero 
á los qae ofrecen sos vidas por salvar 
la de otro). 
Dé imo: Lrs gastos ooasiooadoa por 
eatw nremio se nonaignarán en el Oapi-
talo B-neflcencia dei t resapn^^to. 
Habana, Noviembre 6 de l90J , - - f i -
milio Oarrera, Secretario geuerab 
Jaropa y América 
MINiSDEOHO EN MEJICO 
Un f iadioHto b*«iga bo obtenido del 
rob'erwo de M é j o o la conoeeion de 
10 000 áreas de terrenos qoe orntie 
nen rióos yacimientos de oro, plata y 
cobre. 
Eetos terrenne se enno^ocran en et 
Estado de Darangx 
LAS EXPERIENCIAS DE 
SANTOS DUMONT 
Ei aeronaata S^utoi Üjmonr. ha 
annno ado qae reanadar* hoa experi. 
mentos, partiendo del mismo o .bf rtiao 
de qae «talió el iQf)rtaaado b » r ó u d e 
Bradsfcya 
9a declarado también Bantoa Do-
moot al oorreepon-al fia Parle de uo 
periódico ine!éa qa« e*» ootnpromen* 
á salir dei Bisqae •le Bolonia, er. Pi. 
rls, y ll*»g«r a H.fde P>*»k L-adrei 
mediante la anm» de 10 000 fraocoe 
en oaeo d« r»alieí»r enn éxiro ei vit>j«. 
A PZKIN EN PSRBOCARaiL 
El di-» Io de Enero, se inaagarara 
na naf-vo nt^rvi i i » entre Viena y P e -
ki ' ipor ed t.r*a»ib8ri*ao. S a l d r i el 
.xpresntren v-^os pnr e-^mana. 
E L R I Y DEL AJSDIUS 
Ka esperado eo Par iM «t famoso j a -
gador d»« »iHdre7. norteamerioano Mr. 
FuMmry, vencedor bnc-» ait-t» sBoa 
en el torneo internsoiooa! de H»nno-
v r , de ¡os o^moeon»'» Lat-ker, Lanow 
ki * otro» no m^uos renombrados. 
Henrv Ne'eon Pllibory tien* trf jnta 
ttfloe. So memoria, fkh»nlato prodi 
gioa», nail-ae parttcalarmsate orga-
nizada para laa partidas l e ajedrez 
,4á ciegas*». 
Pillabory,. batiendo 91 H o t t a los 
aiedreoiataa d» mas fa«rza ioteleotaal, 
paede jagai velntiaoa partida simal 
tañese, y, lo qae es más admirable 
ganarlas todas, oomo hizo en el torneo 
de Qanoover á qae antes nos n f o t l 
moa 
C a n s a r í a m o s al lector y no corres-
p o n d e r í a m o s como se dsb*» i la ga 
lante ac t i tud del seño r l l e v i a , in 
siatiendo en nuestro punto de vista 
para demostrar la errada condacta 
del miuieterio de Buado cubaao al 
devolver sin darles curso los exbor 
toa dir igidos á E s p a ñ a para cum-
pl i r aeotenciaa emanadas de nui39 
tros tr ibunales. 
B'< s e ñ o r í l e v i a estima que son 
las mismas partea interesadas q<ue 
nes deben comoarecer aote ei T r i 
bunal Sapr tmp de E s p a ñ i , a-isti 
das de abogado y procurad- r. Nos 
otros onten lemos que esa pet io ióo 
debe hacerse por la v í a d i p l o m á t i -
ca. Hemos alegado cu oto resp^c 
t ivameote se nos ha ocur r ido , sin 
lograr ponerriOH d« « c u e r d o . 
lQ & le hem^s de hicai? P.irbicu 
larmente no nos atHñe el pnuto, 
poique, por desgracia, no fenemos 
ejecntorias que hacer valer n i et; 
KM»;.ña n i en n inguna ot ra parte 
Y « n p a e s t o que loa interesados pa 
recen conformarse con el cr i ter io 
qne sustenta ei Jefe de la SticrfCa 
na de Entado, sopm ato que n i re 
corren dn sus decisiones n i proles 
tan de ellas, a ' l á s eNs bayan, j e r 
do dircotarneute á E.-.piü-i ó que 
d á n d o s e aqui con rennucia de su 
derecho, rtnicos arl i i t i i<iS q i i t j lrt 
t eo r í a del Sr. Uevia les deja 
Pero uos im i<'-a, para concluir 
este asunto, examinar l.-s objecio-
nes que su nos ptesentan en >a t é 
p'ica publicada en ui iexiro n ó a i e r o 
de ayer , porqne nuestro s i l enco 
pod r í a parecer éN|fltalfN*Qe1a rt, é a a n 
do menos, fal ta deiazonea eo con-
t r í r i o . 
Qae el Tr ibuna l 8f ipr»mo no 
puede p r o v e e r de f fi^io, » « rancha 
verdad, p ' -ro t ü n j ! ' é » lo e-» qnei m» 
provre de oficio c i a n d o lo hiMNi p ir 
exc i t ac ión directa de un d ip lom4t i 
00 extra i j ^ r o y con la intervenct^. i 
del Uiiuiateno 6beal. i n t e r v e n c i ó n 
que ezi^e el propio precepto pro-
cesal, coya raala i n i e l i ^ t M i o i a noh 
a l n b n y e ei s»-ñ^r I I VIVÍ 
NI en ese ni en ningnno de los 
art lcn'os referentes a1 procHílimien 
to para pedir la ej jr,uc ón de nn fa-
llo uo Liacional, se pide en cambio 
la i n t e r v e n c ó n del tavorecido por 
TJA. A-IST 1?1Í]IJIEJTJED'.R/ [ 
Telas inglesan exclosivarnente. Coníección á mino 
3 9 , O B I S P O , 3 9 . 
N U E V O S U R T I D O P A R A L A E S T A C I O N 
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^ O Z D Z E X J O S TD̂ BJ i i s r ^ r i E X I S T O 
EL ENCANTO" 
la ejecutoria. N i í i q n i e r a cuando 
se t ra ta 'e devolverla por haberse 
decegado so campl imlento . taso en 
et cual dice la ley s s p a á o l a que se 
e n t r e g a r á al que la aaya presentado, 
que bien puede ser u r d i p l o m á t i c o , 
un c ó n s u ^ 5 e! j i i s m o minis ter io 
de Estado 
Niega el 3r B e ^ a qne los Re-
presentantes J íp iou i á t i coa tengau 
el c a r á c t e r de apoderados de loa 
sfibditos de 30 u a c i é n Nosotros 
nor naestra parte lo aJrmamos. 
En derecho interuacional los . ^en-
tes diplomát ico." representan S su 
país y á ciada ano de sus concia 
dadanos: llenos e s t á n los anales 
d i p l o m á t i c o s de causas y reclama-
ciones nacidas de on derecho i n -
d i v i d u a l hecho valer por el agente 
del pueblo á que p e r t e n e c í a el c iu-
dadano á quien a s i s t í a . Y á n i n -
tíún t r ibuna l se le ha ocurrido ex i -
gir al d i p l o m á t i c o poder alguno, 
porque sin duda se ha entendido 
qne las credenciales que lo earedi-
tau cerca del gobierno equivalen 
al m á s ampUo y eñsaa de los m an-
datos colectivos 
Con esta breve i m p u g n a c i ó n ce-
rramos la po é nica, u o s i n dar gra-
cias al Sr I I -vía por la a t e n c i ó n 
que le hemoa merecido 
El saerfl de ie m 
(TCS FERINA» 
Parle, 14 de O uabrrt. —La Academia 
\i al do Bé!gioa acaba de recibir ana 
, i:n i .m. ao.óuaoo.e et oescubrtüuieuc) 
del Herotn «ie lé cn^a^umne, por el 
dontor L'Hnilllw L^oriaux. 
T(<dn el muudo eabe loe croe'es so-
Ir imit ntcs de oa pobrea uifins qoe pa-
lé ocu «-Be tenibie ir al del qoe 00 fe 
.••i | ('.:' .> baota abura builar tt r^me-
o<>. M L«OIÍHOX lo ha citerrttrndo. 
^laf i o v m m í i pnte M»1O tiete 34 i;ñoe 
de Ádad ee bn crottigrado al «-erodio 
le esta en letmedad y de ca at.tidoto. 
Por hoy pnede d(-cirf>e qne sus tra-
bajoa Hlfunzia «1 í x to denea-lo. 
L¡s eatadi«<rioaK demaeHr.ran qao la 
ooqaeinobe ü tne t*nü^a vio'imaa oomo 
ida vira<>u*, 7 el tilas, la e^uaiatm»* y 
ia difr .r iM. 
M r̂,o tetoleiído en ooenta ice vjae 
naer^Hi; aarjjaa ei n'»« tlia<no?i en o! cA-
mero Ce Ion icfaosdos, la coqae'.nche 
4f(iafisa ia ra4for<i'fra " í í > mueren 
codo*, dii)>4, pero to los aon attaados/* 
h)a yn>-* ana g'aa eaerte qae aa ha-
,a KOO itrado e¡ rtria-idio de taa terrí-
nle mal. 
El pno^ipn apile* l i « i «l del do J-
lor K «ex O «¿ra por m« lio de kl in > - u • 
laoioo qae He eje sa'.a de 00 m >do ÍSatl 
y PÍO oompb'a )i(i(j*'a Los ezo-triaieu-
to* Ufouoit » 1 1 >• bM<mt«i>M haa pro-
?n'ido i-xav-d^ufiee r««aaif»»d >*. L t oa-
r M i l l o 6 I N f f á eo ooho o do»» día»», 
ou «ndo la myecoióo a.' La praotiuado á 
itempo. 
Kl resultado definitivo qae ee eepe-
rié de nete e lelanto r.o es menos impor-
L A P R I M A V E R A 99 
Florería j Casa de Modas 
MURALLA, 49. TELEFOffC: 718. 
Acaba de recibir los modelos de Sombreros, Tocas y Tapó-
las, para señoras, señoritas y niñas para la esiación de iuvieroo, 
los cuales pone á la venta desde hoy á precios sin competencia 
posible. 
H a y modelos desde un luis oro en adelante 
aumenta su crédito de día en día y no hay casa 
eu la H.ihana qne veuda el calzado ran barato 
Cual i o Caminos ó sea en Moute. ' ¿ ' 2 6 i * lado 
del grau cafó t4Ciiba Moderna" 
C. '711 
C. DiiS 
C € 7 7 
A c a b a d e r e c i b i r p a r a l a e e t a c i ó o d e i n v i e r n o , e l m á a e x 
t e n e o y v a r i a d o s u r t i d o d e S o m b r e r o » M o d e l o s p a r a « e B o r a ^ y 
n i ñ a s 5 t a m b i é n g r a n d e s n o v e d a d e s e n B c a a d e ^ h i f o n , P e i n e -
l a s , O l n t i r o n e s , l i e b i l i a s . P l u m a s j S o m b r i l l a s d e F a n t a s í a . 
N O T A : - T o a o s e s to s a r t í c u l o s á p r e c u s s i u c o m p e t e n c i a . 
C C 
C. 1651 
13 3, O B I S P O 133 
7 7 
CteMes i i i LA ESTRELLA 
La Estrella de la Moia. 
Madame Puchen de re í ieso de su viajo á Pacís 
tiene el ^nsto do salmlar á su distiDsruida cliente-
la, partiripándole qne tiene puesto á la renta un 
gran surtido de S A Y A S de/SKí )A del mejor gusto 
y C O R T E S de V E S T I i OS EOTi I A DOS de la más 
alta Novedad.—Del 12 al 15 del corrientí1 raes sal-
drán de la Aduánalas últimas Novedadesen Som-
breros, Adornos, Cintas, Encajes, etc. etc, 
T A L L E E DE V E S T I D O S CON U N A P R I M E K A 
MODISTA DE P í > A L F R E N T E . 
Prec ios ds ^ i t u a c i ó n —S-urtidD inmejorable. 
OBISPO, 84. TELEFONO: 535, 
"Aü PETIT PARIS" 
Ya e M á n á lávenla los íittiuiátf M O D E L O S de S O M B R E 
ROS para el invierna Salidas de T E A T R O , Visitas, Abrigos 
de Seda, psíí . y píeles Sayas de Se Ja, Abrigos para niñi y 
boa?. C ii tap. encajes, nplifacioiies, ga'ooes y adornos para 
ve>ti'1oi. 13 û as de f-eda hilo y ¡il^odóii: peinetas preciosas y 
alHIerrs de I M tasia 
DE MUY BUFN CORTE Y ELEGANTE ESTILO 
O B I S P O 101 T E L F . « 8 0 
Oli i ' i ; »;< n* e .IJ ; 
CUBA r A M E R I C A 
REVISTA ILi STRADA.-DOS EDICIONES. 
E l t iAtnero i l e l a E D I C I O X M !. S S U A L € * r r e * p é t i « i i * n l e *í \ o v i e u i b t i-, <o;*. 
tiene un t't i l i n n t e n r f i n t l o -iobrr i 'rni< i i i ' i i<t Ut- C u l ó n , ittuitratUt C»H hinne-
rOSM vl*tn9 'le 'os» IMOnMWtíMfM 1/ l e itro l i t f r i t m e s fie Itts mt laht t* p i n l u r a s que 
atttir tttnt l a • np i l lo , i l eb fda o l S r . M n / i t e l 5 ¡r \ t -rn. 
C C I L i I A M L fí/CA * e / m i l i r d totln* lo* ilointinjH-*. t í te i petióitíco UtiatriM 
do de mayor 1/ wrts rariorfa r a n l i t l m l de l er l i i 1 n : tlr jmi f /ur iHttnrt <nl< o r n h a d o s , 
de mejorf- ' i l u s t r a c i o n e s jf de tr.d> l a j o t/ne Imsti t ohoi n s r ht i i in f n i í d t r < n i u e n 
Vubn. S u K D f C I O M S h : . M A . \ A L e* n n m a d e r n o lnU,*a . Hit / O . V i í í j : \ . 
S U A . L Psnn v e v U n l e r o " m a g a z i n " (r i in p o r t a t l a t n i l h i t i l e y d i s l i n l a rrt fflt ifl 
n ú m e r o , ( ' n a A D Í E L A ÜMSffatfa 3ffM /»Í/I;Í»««/.« Infintan f / m t i t </«• r i e n f o 
c m c i t e x / a i n r i g n f / i r o « g r a b a d o * , todo* lo* m t - e s I J * el péríótnea ind.* h a r t i l o . 
SuscrtpeiÓñ fíi niegi O V H E S T A C E y j A I O S ¡ d - n a es/Htfndn. St * : i l i r i l i n * 
Agente* eon hnenn* referenciuf . Conthiéta I n ( m h l i r a d ó n ile la novela Un9Um 
d a " E l P i o í e s o C l e m e n Q i a i i " . — A d m i n i s t r a c i ó n U A L l A S O t ' J . U a b a n a . 
C »«>49 « ¿Ó-:» o» 
1704 
V i e r n e s 7 de N o v i e m b r e \ 
Los más exquisitos y más solicitados. 
Se renden en todas partes.—Fábrica: Infanta, 62 
É, i»» e v i c 
& la* 9 7 XO 
E S T E E N O 
TEITRI IE UIISD 
O A lee l O y 1 ° 
E . T E E K O Í GRAN (MPáÑIá OB ZáBZUBLA 
E l T í o J u a n ! I P T J I S T C T O IST O O R R L I D A . 
r r » i io . por \ \ rnucióo corrida 
Ortüíi I*. J" ó3»r pi«o t 4 00 
P»lcoi I" 6 J0 pi»o 3 00 
LQIIM* non'nlrt'la i 00 
tta'ac» i-oo iJ^cn I 00 
Asisiilo de tertali» con ideai O 60 I Jeui de pA'éino 1:0a i-iew O 40 
EairkJ* gener*! í O 60 
tLir»J* i lirlalirt ó p*r*iio O 30 
/ >: nmftt U ttrtael* 
£1 Ooxlngc matioit 
C t a t e a u K i r z v i z i c \m 
E L CURITA 
natiott 
Bou Jnan Tenorio 
"Fumen R / A L L O J V E S y M A R Q U E S D E WAUEÍAJ. Sen los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
D i A R I O D E L A W I A R I ^ A - ^ i e m b r e 7 de 1902 
fsate qae e! del sercm del crup. £ i 
mando médico se iLterees per él m a -
rcéate. 
C U á M ñ M n . 
Preeidid» por et señor Lacoete «e 
t'eanió ayer tarde la Directiva de la 
Asoolaolóo de Hacendados y Agrieol 
cores. 
8e dió coenta ooo el acaerdo toma 
do por el Ayuntamiento de Saocti Spf-
ritos de cooperar á loe altos fines qoe 
el Oírcaio se propone con sos gestio 
oes económicas eo beneficio del país. 
El miemo Ayootamiento biso saya 
ona mccióo del concejal señor Marín 
Peiret, en qae Interesa ae gestione 6 
fin de qae lo» Poderes páblioos pro-
nalgnen disposiciones para abreviar y 
hacer-poco costosa la t ramitación de 
intestados y tes tamentar ías antigaaa 
y se faoiMte la redención de los censos 
y capellanías del Estado, ó qae por lo 
menos, se condonen les intereses atra-
sados. La Junta, tomando en oonside 
ración lo propaesto por el señor Ma-
rín, acordó indioarle qae presente en 
la Janta de aquella localidad la peti-
ción relativa á las tes tamentar ías y 
redenciones de censos para Qae aque-
lla á eu vez lo someta á la deliberación 
de la primera Asamblea qae celebre el 
Oírcaio; respecto ó la condonación de 
intereses, pareee eer an beoho qae en 
la nueva ley de presopaestos se decla-
ran condonados loa oorreepondientes 
al tiempo de la guerra. 
Se acordó dar las gracias por sos 
ofrecimientos, correspondiendo oor 
dialmente, á la "Oompañía de Agr i 
ooltara de la Isla de Oaba," qne aca-
ba de fundarse en Mariaoao, y que se 
le raegue qae en la "Revista quinos 
nal-' que ha de publicar, inserte y apo 
ye el programa económico del (Jíroolo. 
La Jonta delegó en el señor (Jasoso 
para la constitución de la Junta local 
de Batabaoó el próximo domingo 9. 
Se acordó contestar al señor Ramón 
Blanco que interesa del Oíroalo ofrez 
oa un premio de mil pesos oro al qae 
presente el mejor modelo de una ma-
quina de cortar caña, que haga la mo-
ción en la local de San Niooláa, y que 
la Corporación apoyara a fin de que 
por la Secretaría de Agricultura se 
oree ese premio y otros de interés in-
mediato para nuestro progreso egn 
cola. 
Quedaron nombrados vooales no re 
Bidentes, oon voz y voto, en la Direo 
t iva los señoree Ldo. José María Mon 
tes, Ldo. Raimundo Cabrera y don Jo-
sé de la Vallina Várela, Presidentee 
honorarioa los doa primeros y efectivo 
el último de la Junta looal constituida 
en Güines, y á los señores Leopoldo 
Farets y Florencio Quisasola, que ob 
tuvieron lea mismos cargos eu la de 
Calabazar de Sugua. 
Se comisionó a los señores Martin, 
Benito Ortíe y al Dr. J. Bailo, de Nne 
va Geronf; al Sr. Bartolomé Villalon 
ga, de Santa Fe; al Sr. Manuel Otaduy, 
cuyo ingenio radica en San Joeé de las 
Lajas; y los señores Enrique Pascual y 
Santos Bernal, de Melena del Sor, pa-
ra que oreen las Juntas de eéaa locali-
dades. 
Se aprobaron las inscripciones de so 
oi( s heohas a favor de los señores Pe-
dro Sierra Raba y Julio Soier, por el 
Sr. Brooh y la de los señores Atilanc 
A . Colomé y Andrés Terry, por el se-
ñor Caetvo. 
La Junta Local de Güines ha queda-
do constituida en la siguiente forma: 
Presidentes de Honor: Señores Per-
fecto Lacoete—Ldo. Manuel F. Cuervo 
—Ldo. Jokó María García Montes— 
Ldo. Raimundo Cabrera. 
Presidente efectivo: Sr. Joeé de la 
Vallina Várela. 
Vicepresidentes: señores Ldo. Fran 
oisoo Sánchez Curbelo y José Trujil.'o 
y Armas. 
Tesorero: Sr, Dr, Manuel H . de V i 
lliers. 
Secretario-contador: Sr. Miguel Iba 
Bez Plaza. 
Vocale?: señnres Joeé Florentino Ro 
mero—Pablo J. Pedroso—Bartolomé 
Miliáo—Juan Garc ía Prieto—Carlos 
Bebí—Tomás Suarez —Vicente Miliáo 
—Longino Soárez—Francisco Milián 
—FranoiEco fievia—Federico Alfonso 
— Marino R. Mena—Joeé Hernández 
Alfonso—Mignel Snórezdel Pino—Fe 
i ix Granado-Pastor Alfonso—Luis V 
Mena—Emilio Díaz Pedroso—Carlos 
Valerdi — Juan Gyarvide—Bernardo 
Garc ía Rodríguez — Ce ferino Gómez 
Montes—Joan Chardie—Pedro Pon» 
—Rafael Gómez Palomino—Antonio 
Granada González—Sergio Alvarez— 
Francisco Hernández Alfonso—Domin 
go Díaz—Pedro Regalado—Ldo. Abe 
lardo Garóes—Ramón García Fernán 
dez—Saturnino Maza Bolívar—Ramóu 
Izquierdo Alonso—Joeé Izquierdo Saá 
rez—Servando San Miguel—Francisco 
Antoña—Ignac io Ayala y R. M e n a -
Miguel Agolar Garoía—Ldo. Federico 
l í í n y Pon—Dr. Toribio de' Vi l la r En 
tensa-Benito de Armas Calero—Pe-
dro Hernández y Hernández—Miguel 
de Armas Calero—Loreto Martínez 
Esteban Bruguera—Luis V a l d i v i a -
Boque Padrón—Manoel Avalo—Ldo. 
Manuel María Delgado—Ramón B4 
rros— Pablo Garc ía Pérez — Nicolás 
Ramos Duarte—Pedro Pablo Echarte 
—Manuel Llaoio—Antonio María Pé 
r e z - J o e é de Valle Collera—Sixto Ro-
jas—Igoscio Aidaya—Diego N u ñ e z -
Antonio María Montes—Antolin Caja 
no—Abraham^Varela—Manuel R. Me 
Da—Luis Tejera González—Santo Her 
náodez—Frenoisoo A varez Fragas-
Eduardo Gran—Sixto Lobo—Tomás 
Izquierdo—Santiago Milián—Ldo. Jo 
eó Garoía P a z - A g u s t í n Soá rez . 
Us fiíés de la Bepfl&a. 
ESTArC ái las recaaiacicnes obtenidas 
ácraste el mes de Octubre de 1S02 
per ccnceptcs de Ad&anas f Rentaa 
l o t u N r o 
ADUA5AS 
Habana I 961.975-8S 
Matanrae 34.c8/-63 
árdenae 25.756-01 
Sagua la Grande 7.918-08 
Caibarlen 24.999 
NuevUaa.... 14.326 86 
Guantánamo 6.642-63 
Baracoa 1 502 34 
_anciago de Cuba 111 458-84 
Gibara. 20.299 97 
Mamacillo 23.518-29 
anta Cruz del Sor 177-55 
Tanas de Zaza 34-04 
Trinidad 76-69 
OleofQeeoa 103.545 88 
R E N T A S Í X T E E I O B E S 
Habana I 37.750-04 
Matanzas 
Pinar del Rio 
anta Clara 
Puerto Príncipe 4... 
Holguin 
Santiago de Coba • . . . 
E R R A T A S 
£ a el primer párrafo de uLa Fren 
ea", de esta maQana, salieroa dos erra 
tas que alteran notablemente su senti-
do. 
Debe leeree así, qoe ea como se ba 
esoiitc: 
"Para qae se vea cómo marchan so 
bre el miemo plano y por los miamos 
romboa la política norteamericana y la 
oobaua, basta fijarse en el beoho de 
que, con veinticuatro horas de diferen 
cía, los repablioanos fueron derrotado 
en las eUocionea de Kaeva York y en 
las ee< cionea de la Oámara de llepre 
seotantea de (Juba." 
En el último comentario de la misma 
•eooitfn, aparece también un '*lia h 
desUir&do" por "lo ha desterrado." 
Batabanó. 117-10 





1.7b7 I ' -
4.814-09 
Total I 7j.49J-6ü 
B£SÜ2f£N 
Total general I 1.413.OSO 33 
' OESBEVAGIONSS 
DEL 
Weatber Burean ás los.Estados Uaiios. 
ESTADO de» tiempo eo la Qabana el día 
6 de Noviembre de 1902: 




Dirección del viento E. 
Velocidad del I d e m . . . . . . . . . . 6 
Uarómeiro en pulgada? 30.00 
Humedad en 24 horas O'OO pulgadas. 
Eetado del cielo- claro. 
E S P A Ñ A 
GENERAL atJEJOSO 
Dice el "Heraldo" que, eegáo pare-
ce, no genera! de división, que figora 
á la cabeza de eu escala, y que usa un 
apellido ilustre, ba dirigido ona oarta 
á 8a Majestad el Rey, en la que expo-
ne sus qcejas por no haber sido ascen-
dido á teniente generel en la úl t ima 
promoción. 
El general, según todas las señ^s, es 
el sefior Borbón y Uastellví; pero no 
sabemos qoó habrá de exaoto en lo de 
la carta. 
LA CUESTION OBRERA 
Sertl a 10 (9 30 noche). 
M e e t l n g de p r o t e s t a . - - O p o n i c i ó o . á 
la hu jlga.--Tem.crea en la pobla-
c i ó n . - - E ata blccixs le ¿ t o s cerrados. 
••Precauciones. 
Esta maOana ee ha celebrado meeting 
de protesta oontra la olausora de les 
Oentros obreros. 
Presidió la reunión el anarquista En 
riqne Charfole, primer apóstol áora ta 
conocido en eata provincia. 
Oradores de distintos gremios pro 
nonciaron vivos discursos. 
Desde las primeras horas de la ma-
ñana se han adoptado grandes preoau 
clones, distr ibayóndose fuerzas de la 
benemérita en diversos locales, desde 
los qne pudieran estar prontas á sa-
ir al primer aviso. 
Machoa establecimientos han estado 
á medio cerrar, no abriendo otros por 
haberse corrido el inverosímil rumor 
de prepararse en Sevilla una huelga 
general análoga á la de Morón-
Hay quien dice qne á loa obreros 
huelguistas se unirán las amas de cria 
y las sirvientes. 
Para el domingo próximo se anuuoia 
ona velada de propaganda anar-
qointa. 
Para reprimir cualquier intentona, 
seuclones úe caballería de Alfonso X I I 
bao recorrido las rondas para vigilar 
las fábrioas establecidas en ellas. 
La mayoría da los obreros no han 
asistido al trabajo, dedicándose á pa-
sear las calles haoiendo comentarios 
acerca de la huelga. 
JLa vida comercial é indostrial de B 
vil la es tá paralizada, siendo muchos 
los establecimientos que no se atreven 
á abrir BUH puertas. 
Puedo, sin embargo, asegurar que 
salvo muy contadas exoepoíones, la 
opinión robusta y onánime formada 
por todas las clases sociales, protesta 
de un movimiento anarquista qne no 
tiene más fin que producir la iotran 
quilidad en una de las ciudades más 
paoiñoas de España . 
El ooronel señor marqués de Mendi 
gorria, que con tanta brillantez ha 
mandado durante no pocos años el re 
gimiento del Bey, ha pasado, por peti 
ción propia, á una situación que le 
permita realizar aspiraciones soyas 
por todo extremo plausibles. E l sefior 
marqués de Mendigorria va á empren 
der un viaje por todas las Naciones 
militarse, para estudiar la organiza 
ción de sus Ejércitos, realizando estas 
expediciones sin recibir obvención ni 
(.•xilio ofloiai, á expensas de su perso 
nal peculio. Es un propósito y un rae* 
go que merecerán el aplauso de todos. 
— El distinguido ofloiai de la Arma 
da A , Manuel Aodúja r Solana, ba pu 
blfoado en un folleto, oon el t í tulo E l 
buque de combate, la interesaote coofe 
rancia leída por él en el Ateneo de Ma 
drid el día 14 del pasado mes de A 
br i l . 
En ella trata el ilustrado teniente 
de navio de la importancia militar del 
mar Mediterráneo y de laa alianzas 
asuntos ambos de mucha actualidad é 
interés. 
La la 
Sao Rafael esq. á Aguila, 
L A M A E Q U B S 1 T A e s t á reci 
biendo diariamente el gran enr t ido 
de inv ie rno qae espera realizar en 
m o y poco t iempo, por ser de macho 
g a s t o y eas precios may baratos. 
ASümSVARIOS. 
PBTICIÓN DS INDULTO 
(F01 l«ié?rafo) 
Sancti Spiruu», Noviembre 6. 
DIARIO EE L A H A R I N A . 
£¿bana. 
La Cclonia Española ha telsgrañado 
hoy al Presidente de la Eapúb.ica, sapli-
cándela indulgencia para el general Tallo 
Sánchez 7 el cemandante Bernabé Eo-
drigaez, en el caso de que sean conde* 
nados por los snsesos oenrridos e l diez de 
Octubre. 
Por orden del Gobernsdor ha sido ra-
pnesto h c j en BU cargo el Jefe de Poli-
cía. 
Peransurez , 
P E O E E C Q A 
Se ba concedido á los señores Soss-
der í , Zaldo y Üompaüía, ooetratist^s 
de las ebraa de reparación del puente 
e San Luis, en tfataoaas, una pro 
rroga de veinte y cinco días hábi les 
para la tercoiuacién de aquellos. 
E L MDKLLS DE LA MACHINA 
Ha sido aprobado el proyecto re-
dactado por el Arquitecto del Estado 
para la terminación de laa obras de 
cercado del muelle de la Machina en 
esta capital, disponiéndose que las 
rejas qne falten se adquieran en la 
propia forma qne lo fueron las ante-
riores. 
NOMBRAMIENTO APROBADO 
Se ha aprobado el nombramiento 
hecho por el ingeniero Jefe del d i s t r i ' 
to de M a t a c í a s , del seflor Florencio 
Balma&a, para Inspector de las obrao 
de reparaoióa en la casa-escuela de 
Tedro Betancoort". 
DE LA GUARDIA RURAL 
Segáu telegrama del jete del puesto 
de Navajas, en el camino de Oarral 
Falso al ingenio ( 'Atrevido" fué asesi 
nado de seis á siete de la tarde del 
miéroolea último un carbonero llamado 
B^fael Toledo. 
Por la Guardia Baral de la provín-
ola de Matanaaa ae practican activan 
diligencias para el esclarecimiento de 
eete hecho. 
GRAN OÜIA NACIONAL ODBANA 
Se ha establecido en esta capital una 
sociedad qne girará bajo la razón so-
cial Area y Sarmiento, dedicándose á 
la redacción y publicación de la "Qrau 
Guía Nacional Onbana". 
Esta obra será la más detallada de 
cuantas se han escrito, pues deed > el 
más humilde sitiero al más opuleito 
industrial para todos habrá un lug r 
en ella. 
Los precios de la misma no exjede-
rán de la modicidad más eqcita iva y 
es ta rán sejetos a los empleados en IOH 
centros mas populosos por las graudeu 
caaaa editoriales da Europa. 
Cuenta con representantss en todas 
la-3 capitales de importanoia. 
LIBRE DE DHREOnOS 
La Secretar ía de instrucción Públ i -
ca ha solicitado de la de Hacienda, 
sea admitida libre de derechos I * b i -
blioteca donada á la CJniveraidad de 
la Habana por la señora doña Julia 
Aced y Al ien, de Filadelfia. 
PIZARRONES 
El señor Rector de la Universidad 
de la Habana, ha sido autorizado par<t 
extraer del depósito del depár tame 'o 
de Obras Páblioas, velóte piz^rronea 
con destino á la Escuela de Oieooiaa. 
LOS TITULOS BXTRANJRROS 
Se ha manifestado al sefior don A l -
berto Oubois, qoe las habilítacipnea 
para ejercicio profesional de los gra-
duados extranjeros es tán absolutamen-
te prohibidae, y que el t í tulo expedido 
por la Universidad de la Habana, ó 
extranjero incorporado á la misma, 
son los dos únicos medios para poder 
ejercer la medicina en el territorio de 
la Bepúbiioa. 
INVESTI o AAION 
Dice La Falria, de Sagua, qot* el 
Alcalde abr i rá una minuoiosa investí 
ción sobre los estableeimientos qne 
están asegurados contra incendios, 
pues es vox populi que algunos de ellos 
tienen tomadas pólizas por cantidad 
mucho mayor de sus existenoias. 
REOHBSO 
El martes, acompañado del Escriba-
no señor Soto, regresó á Santa Clara, 
el L i o . don Éoberto Méndez P é ñ a t e , 
Juez de 1* Instancia y de Ins t rnooión 
de aquella ciudad, y especial en la 
canea formada oon motivo de loa he-
chos ocurridos el diez de Octubre últi-
mo eo Sanoti Spí r i tus . 
E L DOCTOR CALLEJA 
El lunes regresó á Santa Clara de 
so visita de inspección á loa términos 
municipales de Santo Domingo, Sa-
gua, Camajuaní y Remedios, el Ins-
pector de Sanidad de aquella provin-
cia doctor Calleja. 
I n f o r m a d doctor Calleja que el es-
tado sanitario de esos términos es bien 
satisfactorio, haoiendo elogios del in-
terés que se toman los médicos muni -
cipales eo el servicio de la vaoanaoión 
y revacunación. 
Con noticias el doctor Calleja de que 
en una finca del término de Vueltas, 
había un oampesino qoe se a t r ibu ía 
a faoultad, de curar la cual había ad-
quirido por obra divina, se t ras ladó 
allí fingiendo que iba en solicitud de 
un remedio para ciertos males, habien-
do podido comprobar 00a tanta asom-
bro, como eentimleuto, la influencia 
que la sugestión ejerce sobre la igno-
rancia. 
Afirma el dootor Calleja que la "Ca-
sa del Brujo" como la llaman en aque-
llos contornos, está constantemente vi-
sitada por ancianos, jóvenes, mujeres 
y niños qoe van de los pueblos colin-
dantes y de otros logares á bascar un 
remedio para sus males, siendo tan 
numerosas sus consultas que él tuvo 
necesidad de esperar más de dos ho-
ras para psder entrevistarse oon en 
oolega divino. 
El dootor Calleja consiguió con ha-
bilidad llevar al ánimo del Brojo la 
creencia de que él dudaba de so v i r tud 
curativa, logrando así que éste le hi-
ciera historia de oomo adquir ió la fa-
cultad de curar; siendo verdaderamen-
te enriesos los detalles de esa historia 
inventada por la imaginación de un 
loco ó por la osadía de on tunante. 
Tenemos entendido que el dootor 
Calleja presentará an iaforme al Go-
bernador Civil de la provincia y que 
este da rá conocimiento (?el asunto el 
Presidente de la Audiencia. 
D1VIDSNDO 
La Junta Directiva de (>The Cuban 
Centra' Railways Limi ted" , ha acor 
dadj repartir on dividendo sobre las 
aceiones preferentes de la misma, á ra-
zón de oioco cbe.ines dos peniques por 
acción, Fquivaleote en oro español á 
no peso 33 centavos. 
m i m o C I V I L 
ITovioxnbrs 4 
N A C I M I E N T O 3 
Distrito oeste: 
2 varooaA'blaacoa iegititnoe. 
1 hembra blanca oatural. 
Distrito sur. 
2 hembras blancas oaioralee 
M A T a i M O N I C S 
Distrito sur. 
Jerónimo Diaz y Lópet con Elena Calde-
rón, blancos. 
D E F t J N C I O N B f l 
Distrito norte: 
Mario Oanrera Cifaantea, 23 añoi, blan-
co, España, Uansaua da Glótmz. Suicidio 
por arma de faego. 
Elvira Htrnándes, 31 añoe; mestiza, Ha-
ana, Plaza del Polvorín. Anemia oera-
bra?. 
Distrito sur: 
Filar Lorencio de la Torre, 37 años, blan-
ca, Habana, Puerta Cerrada 73. Bronco 
nenmoD a. 
Dulce María Moreiro Ibralo, 2 años, blan-
ca, Habana, Soárez 93. Sastre colitis. 
H E S U M E N " 




N A C I M I E N T O S 
DISTIUTO SÜK; 
5 bambras blancas legitlmai. 
3 varones ídem Idem. 
1 iiem Idem . i ural 
DISTAIXO 01 STB: 
4 hembras blancas legitimas 
1 varón ídem idem-
1 ídem Idem natural. 
M A T R I M O N I O S 
D'STRITO OESTK: 
Higinlo Vidal, con Sixta Hernández.— 
Negros. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO SÜK. 
Isabel Valdé^, 65 años, blanca, Oabtoa, 
Concepción de la Valla 35. Artorlc eaoloro-
eis. 
Isolina Ortega 13 días, l lem ídem, A n -
tón Hacio. Deblidad cjngónita. 
DISTRITO OKSTK: 
Angela Jimónoz, 17 años, b'anoa. Cayo 
Hneso, Rodrígaos '¿l. Cirrosis hepática. 
Florinla Palaeios, 20 años, Id., Habana. 
Cádiz 107 Tuberculosis paimonar. 
Victoriano Díaz, 3 días, Idem Idem, San 
Rafael 167. Hemorragia umbilical. 
Lucrecia Valdé^, 20 años, Idem, ídem, 
Fórnandína 10 Asma Cardiaca. 
B E S U M E N : 
Nacimientos.... 15 
Matrimonios 1 
Del unciones . . . . . . 6 
Uoviembre 6. 
N A C I M I E N T O S 
DISTKMO NORTE: 
2 varones blancos legítimos. 
2 Idem Idem naturales. 
DISTRITO SUR: 
1 varón biaooo legitimo. 
4 hembras Idem Idem. 
DISTRITO E S T E : 
2 varones blancos legítimos. 
1 ídem mestizo natural. 
3 hembras blancas legítimas. 
2 Idem ídem naturales. 
DISTRITO OK8TE: 
2 hembras blanca legitima. 
1 Idem ídem natural. 
M A T R I M O N I O S 
D1STKITO »OKTB: 
Angel Penias y Milord oon Dolores 
Quintana Velarde y Toledo; blancos. 
D E F U N C I O N ES 
DISTRITO WORTK: 
NMeves Colon, 59 a, negra, Habana, Nep-
tano 31. Carcisioma. 
Fscanda Com«aa"i»8, 75 a, b, P. Prínci-
pe, San L*ázaro 1U3. Angina de pecho. 
Mescedes Portillo, 1.1 [2 mes, b, LUbana, 
Virtudes 17. Bronquitis. 
DISTRITO SDR: 
Carlos oliva Marcoao, 71 a, ü, P. Rico, 
Chaves 11 Hemorragia cerebral. 
Raimundo Castro, 05 a, b, Habana, Sa-
lud 3ü. Arterio esclerosis. 
DISTRITO KSTB: 
Marta Aranzureoa, 60 a, t>, Vlioaya, 
Cristo '¿4. Hemorragia cerebral. 
Ramón Cañizares, 7 m, b, Habana, a-
margnra 47. Atrepeia. 
DISTRITO O E S T E : 
Dulce MarU Rey, 0 m, 0, O abana, Con-
cha 1. Meningitis. 
Angela Granados, 21 a, D, Habana, Cas-
tillo 3. Tnbeiculosis pulmonar. 
Rita Avila, 78 a, b, Canarias, Asilo Mi-
eerioordia. Reumatismo articular. 




Telegramas por ú cable, 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
U. DIARIO DE L.* JIAKINA. 
SABANA. 
E S T A D O ^ I M M S 
S e r v i c i o de la Prensa Asociada 
Par í s , Noviembre 7. 
DESCONTENTOS 
L:£ minercfi haeigaistas están muy 
áescontentcs con la decisión del tribunal 
de arbitraja que deolaró que era infunda 
da su reclamación relativa á un aumento 
de jornal. 
WiHem^tad, OaraBSo, Noviembre ?. 
F U E R Z A S RSSPBOTIVAS 
Dicen de Venenuela que el aensral ra-
volnoionario Mates, le hace frente con 
9,000 hombres, ai presidente Castro, que 
cuenta solamente 5,000 soldados-
PUENTES V O L A D O S 
Ean eide volades los tres cuentes del 
ferrocarril alemán, cerca de Les Teques. 
Poerto España , Trinidad, Noviembre 7 
DESTRUOOION 
D E P R O P I E D A D E S 
Según noticias do Higuereta. Venezue-
la, el cananero del gobierno. Crespo, 
desembarcó el miércoles pasado fuerzas 
que ocuparon dicha plaza durante tres 
horse 7 causaron grandes desperfeotoa en 
laa propiedades da ios residentes extran-
jeros, resultando mis perjudicados los es-
pañoles 7 franceses; con ests motivo ha 
dispuesto el Embajador francés qne el 
crucero L>fEstrées salara de La Gruay 
ra 7 va7a í averiguar lo que h* ocurrido 
en Higuereta-
Kingetoo, Sao Vioeote, Noviembre 7. 
N Ü K V A 8 H R U P Ü I O N B S 
£1 volcán La Souffrlore ha tenido en 
les ú'timos dias varias nnevas erupcio-
nes de escasa importancia 7 continúa 
arrojando una densa columna de hamo-
Lisboa, Noviembre 7. 
TERREMOTO 
Ayer tarde hubo en Guardia 7 v arias 
otras comarcas de la-provincia de Beira, 
un violento temblor do tierra que ha de-
rribado un gran número de casas y hecho 
muchas víctimas' 
Weobigotoa, Novlmbre 7 
T R A T A D O DB R B C I P R O J I D A D 
Con motivo de no haber todavía devuel-
to de la Habana el proyecto de tratado 
ect'-e Cuba y los Estados Unicos, se i g -
nora totalmente en los círculos oficialas 
la naturaleza de los cambios que el go-
bierno cubano desea se hagan en el mis-
nr; eróse sin embargo que dichos cam-
bios 89 relacionan con un aumento en la 
reducción de los derechos al azúcar 7 ta-
bacos 7 hay indicies de que el gobierno 
americano podría acceder á semejante 
pretensión siempre que no fuera dema-
siado crecida y no produjera una demora 
en la aprobación del tratade; entiéndese 
que el gobierno cubano aspira á ana re-
ducción de 50 por ICO en dichos dere-
chos; lo que no podrá coccederse por la 
seguridad que se tiene de que el Congreso 
no aprobará ninguna concesión que 6x:e-
da de un ciento por ciento, sobra cuya 
base se podrá llegar á un arreglo satis-
factorio. 
L A S C A R B O N E R A S 
Ha quedado también en suspenso el 
asunto de las carboneras, 7 en vista de 
la resistencia del gobierno de Coba á 
consentir que se establezca una en 
Triscornis, se ha ido sacando paulatina 
mente el carbón que había en dicho panto 
á ña de tranquilizar á los cubanos respec-
to al establecimiento en el paerto de la 
Habanai de ana estación naval' asunto de 
qae no se ha hablado cñcialments en los 
últ imos tisznpcs. 
LOS A R T I L L E R O S 0 D B A N O 9 
El señor Quesada ha celebrado ú ' t ima-
msmente una entrevistra con el Secreta-
rio de la Querrá- en !a cual presentó á éste 
al Senador cubano Monteagudo. quien 
promovió una discusión aceroa del oficial 
americano que está instruyendo á los ar 
tillercs cubanos-
Mr. Roct declaró que bajo la dirección 
I i o m b r o s o y 
l o s C r g t n i i f m l e i g 
P e n e á b a m o s dedicarnos á la f reno log ía , pero eo vista de qne el 
c é l e b r e i t a l iano se nos ha revelado una verdadera lumbrera en tan difí 
c i l ciencia, hemos decidido cont inuar d e d i c á n d o n o s 4 nuestro g i ro de 
ropa y cede r í a y seguir erre que erre, diciendo en todos los tonos basta 
que las piedras nos oigan, que 
E L C O R R E O D E P A R I S , O B I S P O 8 0 
es l a casa que m á s barato vende todas las novedades en ropa y seder ía . 
Las s e ñ o r a s elegantes h a l l a r á n lo m á s nuevo en sedas y lanas, lo 
m á s elegante en cintas z cuellos, y lo m á ? c/(ic en adornos de f an ta s í a 
para los trajes de l a e s t a c i ó n , y como todos estos a i t í c n l o s son I M P O R -
T A D O S D I R E O T A M E N T B , los vendemos u n 50 por 100 m á s barato 
qne los d e m á s colegas. 
IJltimos modelos de Corsets Droit-Dovant 
á $4-25 y $5.30 oro. 
E l C o r r e o d e P a r i s 
T e l e f o n o 3 9 8 , 
La 
O b i s p o n ú m e r o 8 0 . A p a r t a d o 8 9 9 . 
Ot. 1637. 
cása le los natw y lidros ü 
A l t . T.0.2V 
í t dicho oficial- los referido: artilleros 
estaban progresande cuy rápidamente en 
instrneción militar-
San Francisco á t Callfornih. ) 
Noviembre 7. \ 
T E M P O R A L 
Ha prevalecido en las costas da Alaslu 
an horroroso tempera'; sábese hasta ol 
presente qne se han ido á piqne tres ba-
ques grandes 7 varias embarcaciones me* 
ñores, habiéndose ahogado ocho personas-
Washington, Noviembre 7 
N D B V O P R E S I D E N T E 
Telegrafía el Ministro americano en 
Guatemala one el Sr. Mannel Ccrrielaha 
sido electo Presidente de la Eepúblioa de 
iüendaras, y aún oaande han dsslaraio 
sos contrarios qae le disputarían la Pre-
sidencia con las armas, continúa reiaan-
do completa tranquilidad en e' país. 
i f t a v í m i n t o M a r í t i n o 
EL M A R T I N IQUíD 
Ksta mañana fondeó on puerto prooedea-
te de Cayo Hueso ol vapor americaao Mar-
nriiqui, con carga general y p^Bajeroe. 
E L Ü R Ü ^ A R T Y 
El ?apor ing és de esto nombre entró eo 
pueito hoy, procedente de Londres y ea-
calae con carga general. 
EL OTO 
Con ganado entró en puerto esta m iña-
na procedente dd Cartagena el vapor no-
ruego Uto-. 
E L O O I S B P P B Ü O R V A J A 
Procedente de Cárdense entró en puerto 
hoy, el vapor italiano fJuiseppe Corvuja 
con carga de tránsito. 
G A N A D O 
El vapor noruego í//o que entró en poer-
to hoy procedente de Cartagena, imoortó 
para D.Diego Martínez y Cmp' 870 ro-
ses vacunas. 
S P O R T 
CABRERAS CE CABALLOS 
Programa de las oftrrerae de uaba-
liofl qae teodr&B cigoto el domingo 9 
de Nc<£>.iembre de 1902. —A laa dos de 
la taruc: 
Primera carrera 5(8 millas. 
1 Oriollo, H a (ibrae. 
2 A t ü a ' 104 ídem. 
3 Btklvoidtta, 110 ídem. 
4 Repórter, 110 ídem. 
Segnada oarrrera 7 8 milla 
1 Uabdela, 110 libras. 
2 R4pid», 112 i i e m . 
3 Saratoga, lOí> ídem. 
Tercera carrera 1̂ 2 milla. 
1 Lacifer, 1^7 ibrae. 
2 Odtand, 127 ídem. 
H Velos, 127 ídem. 
(Joarta carrera 3,4 milla. 
L Mejor Williams, 108 libras. 
2 Revoltosa, 113 ídem, 
3 Oorjso, 103 ídem. 
4 Moro, 106, idem. 
Jockeya de monta. 
Adolfo.—Verde y biaooo. 
Pancho.—Blanco, rojo y azul. 
Alfredo.— Rojo y aza l . 
Pardo.— Bianno y azoi. 
Dirkaon.— Ros» F verde. 
r U B L I C A C l O N E S 
Ta*jetas postales.—Se han reoibido 
noevas ooleocionea may cariosas y 
variadas en "La Moderna Poesía", es-
peoiaimenta anas qae representan flo-
res en relieve oon matines tan vivos 
qae pareoen realmente florea Datara* 
les. 
Otras figaran imágeoea de DÍQ)8 y 
Diñas de exoelsa hermosara y per ñ a 
mencionaremos las qae representan 
efioenas de animalitos (uerros y gatos) 
qoe eon ana preciosidad de ejeonoión 
realista en los dibajos y coloree. 
Vayan á ^ L i Moderna Poes ía" Obla* 
po 135 & ver estas admirables ooleooio* 
nes da tarjetas postales. 
La Huntración Artíítiea.—Ha llega-
do el número oorrespondiente de esta 
notable poblioaoión qae encierra las 
más exquisitas novedades en materia 
de arte y grabados saperiotes. La casa 
del Sr. Artiaga, San .\digaeln? 3, es la 
agencia de dicha pnblioanión. 
.Tonto oon La Iluttraoión Artistioa 
se regalan dos números mensuales del 
S'tlón de la Moña, y cinco tomos i l n s -
trados ¿ impresos y enoaadernados con 
lajo. 
Tarjetas modernistas.—Se es tán acá» 
bando las preciusas tarjetas modernla* 
tas di bajadas por el eminente artista 
D. J. Oamps. Estas tarjetas son ea 
número de doce y representan los do* 
ce meses del año en ügaras de moje* 
res hermosísimas con trajes y adornos 
de gran fantasía. 
Poeden verlas en nasa del Sr. A r -
tiaga, San Mignei n? 3 
CA.SA.8 DS C A M B I O . 
Plata espahola de 781 á 78| V, 
Calderilla de 78 á 79 V. 
BlUet«fl K. Eepaool.. de 4* á 4i V. 
üroamericaao contra 
español . . . 
Oro americano contra / 
plata española. . . . . \ 
Contenee á 6.70 plata. 
En cantidades á 6.71 plata. 
Laiwa a 5.35 pi;ita. 
En cantidades á ó . iOplata-
El peso americano en / . _ 
plata oepañola . s 
Habana. Noviembre 7 de 19()J¡. 
| de 8i á 0 P. 
á 33 P. 
CASA DE PRESTAMOS 
| ^ T AJ^ ü 1 ) e n l o d a s cauiidiides, «o HKmJaklli l\J\J l.re alhajas y valorea 
IMTBKfiS MODICO 
N E P T U N O 3 9 y 4 1 
8701 
Antonio A h a r o d í m y Com 
•ui Ot 
COMUNlCAlíOíá. 
M I O A Ü O I R G I Ü 
Miguel Oarau participa al comercio do 
peleteria haber vendido su estab'ectnilento 
del giro, situado eu la calle de Egido 0° 21, 
y por medio del inUtno avisa Mueel ludiví-
duo que teoga que ventilar asunto ó cobrar 
alguna cuenta, poode pasar al mismo do-
micilio antea de diez a'íaa y á todas horas, 
después de la publicación del proíente. 
Habana Noviembre 7 de l'Jüi— 
(juiiiH Uernandes. 
D I A R I O D E L A M A R I X A . - N vicmbre 7 de 1902. 3 
E N T R E P A G I N A S 





Terrible faó para los 
masairnaaes la batalla 
de GaiataQsznr, dada 
ea el efio 1002. paea 
prodajo en toda la Es-
paña moelímioa el ma-
yor desaliento, y fué, por deoir.'o así, 
una de las oaosaa qoe prodojeroa la 
caí.'a del Califato de Üórdoba; paro 
DO foó la única m«morabio en los co-
mieoaos del ei^la X I , pae^ siete e>SoR 
móa tarde, el 7 de Noviembre de 1009, 
el conde de Uastilla Sanoho Uarois, 
toziliando á SaU-imán ben Alkabém, 
qoe le prometió varias fortalezas a 
traeqae de»a ora tU oootra el oaüfa 
nordí bé*, Mohammed, los derrotó en 
JH*)») Qoiotos, dejaudo sobre el campo 
20 0G0 cadáveres. 
£ s e ee el Uecbo glorioso para las ar-
icas oaatell&Daa qoe regietra boy la 
historia en sos anale*. 
REPORTES. 
Teléfonos en la fiepóii'ica de i b a 
CDBSTION PALPITANTE 
I I I 
Considerando que 6 oneatros l í as , 
trados Representaetas lea guia la rae* 
jor baeoa fe y el mis vehame&ts deseo 
de cnmplir fielmente so difícil cometí* 
do, colmando á la Patria de los ra*yo-
rea beoefioior; tenieudo en oaenta qoe 
DO es tan fácil le adquisición de oouo-
oimientoB reorico-práoticoa, en un 
tiempo tan corto, nomo el qoe dará ea 
Ja Cámara, !(• disoaaión da en asante, 
DOS bemoe atrevido á sefialar e o a t r i -
m e ó t e los pantos más pr inc ipa les < c 
e s t ú "'cceaLión" por ai estos ies poeden 
aeivir de eyada, ó cu mes neoesario y 
pronto esiadir», ya qae como loo legie-
ladorcs se ven en el caso de hacer cooe 
tantea y delicades trabajos, cobre n 
eirr>6mero de materies ncev&a en cada 
caso, pera la generalidad de aqael os, 
ai en ALS autos bao de obrar coo«oien* 
temeste. 
Y en este aentido no noacanaar^mos 
de repetir, fijen en ocupada a t e n . i ó o , 
antes de deliberar en definitiva, en 
t&n especial partiooUr, viéndonos eo 
el oaso de declarar tia^vameote q a 
Dnestro objeto ea desinteresado y coa 
el fio único de qae <(el resaltado de 
ese acto paramente administrativo, 
promovido a ioEtanoia de na partiua-
lar,<( resalte perfecto y eo todos con-
eeptos lleno de prestigio. 
No nos c u n e a r e i E c s tampoco de repe-
t i r , y estamos dispnestoa á pr( bario, 
•'qne (on la legis.» d ó n vffeente, a la 
ooal e^tén scjbtcs varios ocntiat^sde 
Ber^es telétonioae, desde la Habana a 
Bantingo de Ceba, paede llegarse á 
qae el Congreso, al ioeiatlr eo legislar 
de oaevo, sobre ese partioalar, para lo 
casi tiene propia atr ibaoiór , lo verifl-
qoedeana manera barmóolca, entre 
lo legislado que ha dado derechos res 
petabil ísimos á empresas y partionla 
res y lo qno te legisle como mas pro-
gresivo y conveniente, para en lo ade-
lante14, pero teniendo en caeota qae 
ese naeva legislación, no sea contra-
ria á los preceptos do la Coasti t a o í ó D ; 
qae no reaolte caprichosa ó arbitraria, 
por olvido de lo qoe en derecho corres-
poedn; y qae no te atienda & favorecer 
á ana cola empresa, qae despaés de t e 
do, padiera resoltar qoe como 4 Mr. 
B1nndeil,Bo le dieran resaltado en este 
país, eos profeotos técnicos, perjndl 
cando ó todas as otras ó partlcalarea 
qoe esto vieran decididos á emplear 
BUS capitales eo esa iodnstria. 
••Haciendo, ermo corresponde, aoa 
Dneva l e g i s l a c i ó n qae en el par t íoalar 
de^larsee el Derecho en reglas ab«trao-
taa como petteoece al poder Legisiati 
vo; aeí oemo el Jodicial las declara en 
concreto, con m o t i v o de esees pa r t i ea -
leree. a) poder Ejeoativo corresponde 
en ejecación", porque la Administra-
ción es la vida y ésta no es la etra de 
la ley escrita por Asambleas ú interpre 
tada por t r i b n n a l e B , sino a c t i v i d a d , 
práctica, movimiento, cjeGució*; en nua 
palabra, según al Derecho potítico, 
(tLoB órganos del poder Ejeoativo, for-
man la ll&m&da Administración del 
Estado, porqae le adnainistran, en 
cnanto'' aplican "eaa medios á sos fi 
ees", ejecatan "lo qae la ley manda 
respecto de estos fines, y por tanto", 
eitven (>á la colectividad qae oonstita 
ye el Bstado total ." 
L a f o t o g r a f í a de R . T e s t a r , 
ge h a t r a s l a d a d o e n l a c a l l e 
d e O * R e i l I y n ú enero 6 4 , e s q u i 
n a á C o m p o s t e l a . 
Monteeqoiaa decía que no hay líber-
tad si en miamo Poder legisla y ejeoa-
ta. porque ea de temer qne haga leyes 
tiriniaaa para ejeoatarlas tirinioamen-
te, ni tampoco ei an miamo poder eje-
cata y jarga, porqae el jaea tendría en 
tonoes la faeraa de an opresor; el po-
der ba de eetar limitado por el poder. 
Roasseau, fijándose en la distinta 
nstnralesa del poder Legislativo, qae 
estatoye para casos geoeralea y del 
Ejeoativo qae verifica hechos partiaa-
lares, afirauba qae de eatar reaoidos 
se coníandir ía el derecho con el fucho y 
el oaerpo político sería preaa de la vio-
lenoia. 
Moanier decía: «'si la ejsiaoióa do ia? 
leyes se confía á los mismoa qne las es-
tableoen, no se considerarán jamás obli-
gados por leyes anteriores, paea qae de 
ellos depende formar otras qae más le 
oonvengan, con lo caal pierde sa auto-
ridad la ley y ee fanda el despotismo." 
Antes de contÍBoar, y á propósito de 
nueatras úl t imas observaciones, ee nos 
ooorre fijarooa en la deolaraoión hecha 
en la Cámara, de que " ro se loaíonan 
en absoluto, al dar esa conoesióo, oin 
gáa derecho iodividaal cí colectivo, 
estando á la vista la lesión gravísima 
qae se cansa con aquella concesión a 
las redes aotaales y o t r a s empre-
sas eléctricas y aan á la misma na-
oión", cayos caeos es bien seaolllo de-
1654 26-3! oc 
F O L L E T I N 
L A M U J E R F A T A L 
Koult t)ÍSldfÍCO-Si)(Ílt 
• I POR 
C A R O L i y A I X V E R y i Z I O 
(Esta novela, pablicada por la casa editorial de 
WHIICCÍ, pe vende eu la "Moderna Foeila", Obispo 
Ifeúmero 135). 
(Continuación). 
Extendió en deoiaración mientras 
Pedro sollosaba sordamente, bea»b> 
llorando el cadáver y le llamaba por 
en nombre oop an acento tan lastime-
ro, qae los vecinos tenían las lágrimas 
en los ojos. 
—¡Pob ecito! •—decían,-—le qnería 
tanto; eran como dos hermanos y no se 
separaban jamás. Be necesario hacerle 
salir de aquí, ó de otro modo, morirá 
destrozado por el dolor. 
Un prefesor de música qae vivía en 
el ni«mo piso con so esposa, una buena 
mujer, amiga de la seQora Bolo, ayo-
dado de otro vecino condujo á Pedro á 
eu oa^a, y le hito preparar un cordial 
mientras le dir igía dulces palabras de 
consuelo y auxilio. 
Nadie tenía la máa mínima scopecha 
sobre la terrible verdad. 
La señora Bolo, calmada de la p r i . 
mera crisis, quiso rendir ios últimos 
flervioioa al cadáver y lo vistió -ella 
miema ayudada deas buena vecica. 
mostrar; y limitándonos ahora al pri-
mero de éstos, apuntamos. 
L a red de la Habana, como todas las 
demás, tienen concedido "un radio d? 
diez kilómetros" para explotar el ser-
vicio telefóuioo público, con interven 
oión del Estado, "por serle propio di 
oho servicio s sin qae ningún partiou 
lar ó empresa paeda colocar dentro de 
eae radio lineas ni aparatos "traspa-
aaodo el domioio público1'; y ea ev i -
dente qae al darse esa concesión á la 
Compañía Nacional de Teléfonos, abar-
cando los pueblos que en ella se eeüa-
ian, se lesionan los reepetabilísimos de-
rechos de esos concesionarios: así come 
es también evidente qne en él caso de 
que alguna red actual de las estableci-
das ya, por ejemplo, la de la Habana, 
se una ó pooga de-acuerdo con la tan 
taa veces referida Compañía Nacional, 
"de aumenta entonces en radio de les 
diez kilómetros señalados á esa conce-
sión, infringiendo Ina términos de los 
aotaatas eontratoa", qoe no pueden 
modificarse en manera alguna, y por-
qae sería contrario á todas las órdenes 
y disposiciones que antes han quedado 
señaladas , entre ellas " l a base 15* de 
los decretos de 1SSS y 1S30, que pres-
cribe que sólo con ó previa la aproba-
ción del Gobierno, podrá el oocceaio-
nario transferir ó oaier ana derechos á 
otro, contrayendo éste desde el momen-
to de la traoBfereocia todas las obli-
gaciones inherentes á la concesión", y 
en este último caso, "¿qué reenrso que-
daría contra nna nueva ley qne diera 
lagar an la práctica á reclamaciones 
de órdenes tan diversas!" 
Y contlnnando nuestro trabajo, he-
mos de seguir recordando, paeato qne 
también es sabido, que loa fines de la 
Administración ó poder Ejecutivo re-
quieren determinados medios; qae é s -
tos son personales y materiales; los pri-
meros llamados «erticioi, y de los se-
gandos, los adqaíridos por el esfuerzo 
humano, se denominan económicos. Ba-
jo este aspecto, ea el Estado ser econó-
mico y aplica sus bienes y reaarsos á 
la satisfacción de sas necesidades, re-
oavendo dichos bienes y reoaraos bajo 
el "t oler de la administración", pnes 
qae en ejercicio ea foneión ejecutiva, ai 
bien dicho ejercicio "está sujeto á re-
gias diotadas por el poder Legislativo, 
qae siempre, forzosameate, las ha de 
oamplir el Ejeoativo." 
Y h propósito de estas reglas, fija-
mos nuestra atención en el estadio 
ceórico-práatioo de los presnpuestoa y 
hemos de ver qne en ellos aparecen los 
fines del Estado en forma da gastos, 
mientraa qne ios medios aparecen en 
forma de ingreaos, para oamplir los fi-
nes y satisfacer loa gastos. 
"Las Obras y Servicios públ icos / ' 
pertenecen á las fanoionea téonloaa de 
la AdmiDíBtracióa, pero cuando ae 
realitaa por medio de contratas—son-
cesiones—aparece esta como persona 
jarídioa, dando lagar á relaciones de 
Darecho de may delicada índole, qae 
hay qae analizar con gran preoialóo, 
marcando sa línea divisoria de la ooo-
tratación común. 
En otra ocasión hemos escrito y 
también lo sabemos; qae se denominan 
'•Obras Públicas,»• todas aqaellai qae 
son de utilidad oomún y qae tienden 
4 satisfacer objetos de necesidad 6 
conveniencia general. 
Divídenaa en obras del Estado, pro-
vinciales y manioipales, según las na-
cesidades que satisfacen y procedencia 
de los fondos con qae se costean. Las 
del Bstado, eon aquellas qae tienen an 
carácter nacional, se oonstrayen á ex-
pensas del Tesoro público, bajo la in-
mediata inspección y vigilancia del 
Gobierno ó sus delegados. 
Toda obra pública paede llevarse á 
cabo por "empresa" ó por "adminis-
tración." Bn las qae se realizan por 
empresa, la administración contrata 
sa ejeoación con particulares, abonán-
doles sa importe ó cediéndoles los 
productos de las mismas por un plazo 
más ó menos largo y cuando estos no 
parecen suñoientas, estipulando otras 
ooadioiones en oompensaoióa del oapí-
m m m 
L b I T R I C B E L T j 
mm mrm n mmm 
S U J U V E N T U D Y S E N T i R S E H O M B R E ? 
Si es así, veoga á consultarme. No le cobrará nada por l a 
consulta, ésta es gratis y además le regalaré uno de mis l ibros. 
Si vive faera de la capital, escríbame y tendré mucho gusto 
en mandarle por correo, sellado y gratis, uno de mis libros, profu-
samente ilustrado, con más de SO páginas, que contiene una l e 3 t n r a 
interesantísima y le enseñará muchas cosas que quizá usted ignore 
y Je convenga saber, no tan solo por su salud, fino para poder lle-
gar en la vida á ser H O M B R E . 
El Cinturón Eléctrico 
D E L 
puede curarlo á usted del Reumatismo, Dispepsia, Varicocele, Impotencia, 
Esperma^orrea, Insomnios, Debilidad general y todas las aíecciones 
del Sistema Nervioso. 
Teugo millares de testimonios que puedo enseñarle á 
usted, de personas que con mi 
CINTURON ELECTRICO 
se han curado, después do haberse cansado de probar to 
las medicinas conocidas. 
Mi C r W T U ' R O l T E L S C T R I C O está universalmen 
te reconocido como el 
Unico tónico verdad 
para curar cualquier enfermedad de los nervios, por desesperado que sea el caso, y los 
médicos lo recomiendan. 
D o c t o r M . A . M c L a u g h l i n , 
O'Reilly 90, Habana, Cuba, Consultas diarias: de 8 a. m. á, 8 p. m. Domingos; de 10 a. m. á 1 p, m. 
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Darante dos días la cas* eatnvo en 
ootnpleto movimiento. 
Pedro era el objeto de la simpatía y 
de la piedad de todo». 
Qaieo acompañar a ea amigo baata 
la á tima morada, y antes de qoe baja 
sea la oaja mortuoria i la fosa, se arro-
jó sobre ella gritaade: 
—No, DO quiero dejarlo Emilio, 
E m i l i o . . . . 
Foé llevado de allí A vive faerza y 
oondooido á ea case en on coobe. 
E l mismo día el notarlo trajo el tee-
taineoto, qae deapaés de compro-
bado oca el otro encontrado en la 06. 
mods, faé leído en preaenoia del bere-
dsro. _ , 
ü o a n d o Pedro, despaés de an lar-
go y afeotaoeo preámbulo oyó que se 
le nombraba heredero de todo, exaep« 
to un legado de veinte mil liras á la se-
ñora Bolo, lantó un grito, retorciéndose 
las manos y baibaaeando oomo un 
looo: 
—No quiero nada, nada. . ..¿7 pera 
qué quiero el dinero si él ya se ba 
mnertoT.. . E m i l i o . . . E m i l i o . . . 
Hizo aooión de ooger el testamento 
como para romperlo. 
Despuéa de aquel arrebato se deshi-
zo ea lágrimas que pareoieron al i -
viarle. 
La oomedia del asesioo había salido 
á maravilla. 
Nadie envidié en fortuasj todos le 
compadeoieroo* 
Bl asesino QO sentía niagún remor. 
dimieato. Desde el momento en qaeeu 
amigo había sido enterrado, respiraba 
libremente y tenia el sueño tranquilo. 
L a señora üolo sufría máa qoe é>, y 
no obstante, enoontiaba siempre no» 
palsbra de ooasueio para Pedro, lo 
creía máe desgraoiado O infeiis por 1» 
pérdida de su amigo, j las malea ien-
gaaa no le perdonaron haciendo alusio-
oes sobre sus relaolones oon «1 muerto, 
y pensando qoi«ás qoe había sido la 
oaosa de su muerte, sabiendo que cuan-
do él faltase entraría en poaesién de 
veinte mil liras. 
Pedro permaneoié en Gónova hasta 
qne terminé la liquidación de la heren-
cia. 
Pero cuando hubo retirado el dinero 
y oooslgnado á la viuda la oantidad 
qne le correspondía, dijo que volvía á 
América porque no podía resistir la 
estancia en una ciudad donde había 
perdido al único sér que amaba en el 
mundo. 
Y desde aquel día la viada fiólo no 
aupo máa de él. 
V I I I 
No diremos nada del viaje del asesl. 
oo ni de la vida alegre y venturosa que 
llevé durante algunos años, olvidando 
una ves máa á su esposa y á su bijo. 
Diremos úoiosmeote que después de 
una larga peregrinación, caneado, 
desilaaioDado Dnevameate de aquella 
dicha efímers, sin objeto que no le ha* 
bia uodido hacer olvidar, volvió á T a -
rín para establecerte y poder renovar 
ans gestiones, 
A peaar dé los aSoa transcurridos,su 
pasión por María no se había apagado, 
aaí oomo tampoco ene celos. 
Bl sabía que eo so pala no vivía, pe-
ro alguien aarguraba haberla encon-
trado en Tarín. 
Por esta razón Pedro se estableció 
allí. 
De la herencia de Emilio conservaba 
aún un capital de cien mil liras que le 
daban on rédito bastante para vivir 
sin trsbajar y dedioaree plenamente á 
sn empresa. 
Pero Pedro no era hombre de ac-
oión que arriesgase en tranquilidad 
para conseguir su fin. 
Bl deseaba vengarse, qnería que lo 
fuese oon la máxima prudencia. 
Además era seguro que, aunque se 
encontrase delante de María, ésta no 
le rsoonooería. 
Estaba máa grueso, se había dejado 
oreoer la barba, casi hasta el pecho, 
llevaba lentes y vestía rioamente, aun-
que oon pésimo gasto. 
Apenas llegó á Tarín se dirigió al 
registro de policía, esperando enoon-
trar la direeoión de sn mujer. 
Pero su domicilio era desoonooido. 
Cedro no insistió, pero al salir del 
ediñoio se mordía los labios. 
—Apostaría, — pensaba, — á que la 
bribooa viva oon su amante y lleva el 
nombre de é . ¡Ahí pero ai la encuentro 
no le arriendo la ganancia. 
Bl tiempo pasaba ala qne Pedro sn-
oootrase ningún rastro de María. 
A veces decía: 
—No quiero pensar mis en ella, ni 
basoarla, tanto más cnanto que ella ea 
vieja y yo amo la juventud y la fresca, 
ra. 
Hay tantas mnehaohai bonitas en 
Turín qne dividiré alegremente mi so-
ledad 
Pero desde el fondo de su coraeóo 
nna vos miaterioaa pareóla respon-
derle: 
—Todaa las muchachas alegres que 
encuentres no valen lo que una sonrisa 
de tu María, aunque ses vieja, ni lo 
que una caricia de tu hijo que ya aerá 
un guapo joven. Y además tá la amas 
y la amarás siempre á tu pesar, aun-
que la oreas culpable. 
Bn vano Pedro bascaba hacer callar 
aquella vos, que sargia áoada instante 
de su oorazón. 
Tenía miedo de ea debilidad. 
Una mañana el antiguo aldeano ha-
bía salido de sa casa máa temprano 
que de costumbre, y caminaba pensati-
vo, con la cabeza baja, sin cuidarse del 
hielo que crujía bajo sus plés, cuando 
pasó por su lado una figura vestida de 
negro, cea la cabeza y les espaldas oa-
blertsa de aa manto del mismo color. 
tal qae adelantan los empresarios, ca« 
ya recompensa, toma á veces ta forma 
de no privilegio, constituido en sn l i -
vor por tismpo determinado. 
L a oonoeslón de una obra pública á 
cualquiera empresa, "implioa la dele-
gasión en un partían lar, de una facul-
tad propia de Is administraoióo; por* 
que le confía la satisfacción de oierts 
necesidad pública y el desempeño de! 
servicio propio para remediarla, reser-
vándose el Gobierno el derecho de ve-
lar por si cumplimiento de las oondi-
oiooes del eontrato y de exigirlo al 
concesionario." 
La inspseoión del Gobierno "no ter-
mina al cesar las obras qne una em-
presa ejecuta, porque á él corresponde 
procurar su conservación obligando al 
concesionario á las reparaciones nece-
sarias y evitando loa abnsoa qne pue-
dan cometerse." E l interés particular 
sustituye á la acción administrativa y 
"el Gobierno debe interponer toda SÍ 
autoridad, para que el Estado no su 
fra perjuicio por la intervención de loi 
particulares en un servicio público. 
Las empresas son an medio expedi-
to de convertir el interés partionUr ea 
beneficio público, cuando la importan-
cia y la extensión de on proyecto "exi-
gen sumas considerables que la Admi-
nistraoión no se halla en estado de 
aprestar," pero que puede suplir ven-
tajosamente por medio de oonoeaioueSi 
Para que nna empresa ó particulat 
qne proyecta ejecutar alguna obra 
pública sean atendidos por el Gobier-
no, deben acompañar á su propuesta; 
"los planos necesarios al m^jor cono-
cimiento del proyecto, la memoria fa-
cultativa del mismo y su presapoe-r.o." 
Bl efecto de toda oonoeslón "es impo-
ner á un particular ó empresa, laoOli-
gación de construir y conservar á aq 
onenta y riesgo tal obra," bien baata 
que hace su entrega á la adminiacra-
oión, mediante el reembolso del oaoí-
tal é intereses "ú otorgándole durante 
na plazo dado, el derecho exclusivj de 
explotarla sin perjai io del servicio pú-
blioo á qne es destina." 
L a "adjndicaoíóo," por coosigutente, 
"la hace el Gobierno en púbüoa su-
basta," anunciando las garantías que 
exige á los liottadores y las oondício-
nes del contrato, veriíic and o aquella 
en favor de quien of reos mayores vaa-
tajas. 
L» ^publicidad" y la "competencia 
son doa garantías que el Gobierno 
ofrece" y soloeo casos urgente-) para 
ocurrir á una necesidad de fuersa ma-
yor pudiera dispensarle del cumpli-
miento de dichas condioionea. 
Cuando las obras se ejecutan por 
administración directamente, sus de-
legados entianden eo todas las opera-
ciones, aeí íaoultativ^s como económi-
cas, cenforme á las leyes, instruccio-
nes y reglamentos, prefiriéndose esta 
sistema, osando existe un motivo es-
peoial, una necesidad urgente ó cuan-
do las obraa exigen por su oatnraíeza, 
mayor exactitud, esmero y vigilancia. 
Existe además, otro sistema da 
"construir y ejecutar obras públicas»* 
distinto del expuesto y oonstat^ en qua 
"ooalqniera persona que desee cons-
i r u i r " nna obra pública, por sí y sin 
"intervención del Estado", puede sin 
i neo oven i en ten, "sin qne la Adminis-
tración se interponga, ejecutarla por 
su ocaentay rieago; "pero con dos so-
las limitaciones". 
Primera.—"Cnando hayan de ejecu-
tarse dentro del dominio público, ya 
ocupando alguna parte ó afectándole 
de cualquier modo". 
Segundo.—"Uñando loa particulares 
no soliciten la previa deolaraoión de 
utilidad oomún y de oonsigoientH no 
pretendan aplicar la ley de eaagens-
tión forzosa". 
Existen c*iuü s i "servicios públ i -
cos" que el Gobierno entrega á la in-
dustria particular, "celebrAndo obli-
gaciones" en la forma prevenida por 
al derecho común y son por oonsi-
guíente actas civiles, cuyo objeto, es 
"la atsnaión de aquellos servioios, 
propios de la competenoia del miamo 
Gobierno y que solo por una delega-
ción de su potaatad, oaea ea manas de 
una persona privada". 
La delegación de las facultades 
propias de la Administración en favor 
de IOJ particulares, se hacen su virtud 
de contratos ajustados á "reglas de 
equidad y prudencia para conoert ir 
los intereses del Botado, oon los de ios 
empresarios de obras y servicios pú-
blicas". 
Es potestativo en la Administraoióo 
verificar dichas Obros y de^empefiar 
tales servicios por si misma ó par par-
ticulares que se comprometao á "su-
plir los cuidados del Gobieruo", me-
diante determinadas oondioiones. 
- A . V I 8 0 . 
Coo monro de ttata qae tratledarnie á 
\ladhd para «. 23 is iHarie aanunré ea 
tni Q M n m4« ecferaot qae lo* qae patdaa 
i hacerlo hAita el 10 dei mee d< febrera del aao 
¡ iLtrani«. 
Hibaca 1? de octubre de 190-2. 
Dr. Redondo. 
Prdrono le había visto lacera, pero 
la seguía maquinalmente. 
La jovencita, porque eo apariencia 
parecía bastante joven, tenia con una 
mano levantada la falda, dejando ver 
los vuelos de un refajo de laoa azni y 
dos piecesitoa encantadores y bastante 
bien calzados. 
Entró en una panadería, siempre se* 
gaida de Pedro. 
L a dueña de le panadería, una gra-
ciosa y d reciente morena, dijo con una 
sonrisa a la jovencita: 
—Siempre madrugadora, señorita. 
¡Quiere usted el aeostnmbrado panf 
—3í, — respoedló oon vos suave Is 
jovencita levantando el velo qoe le 
caía sobre la frente y desoobrbado nn 
rostro de nna belleza angelical que Pe-
dro contemplaba Admirado mientraa 
su corazón latía precipitadamente. 
Aquella joven era Blanca. 
Hila no vió á aquel grueso señor que 
parecía querer devorarla con los ejoa. 
Tomó el pan, pagó y saludando á la 
dueña con una sonrisa abandonó el es-
tableoimiento. 
—¿Y á usted, señor, en qné poedo 
eervirle/ — preguntó la morena pana-
dera. 
—Hágame usted el favor de unas 
pocas pastas frescas,—se apresuró á 
responder Pedro. 
¥ afiadiós 
—¡Por Baool ¡qaó lindas olientei 
tiene aetedl 
4 D I A R I O L A « A K I X A . - A 1502. 
Onwido pr^fiare el medio de loi oon 
t rato», sn uosyor onididc es qoe Be ce-
lebrco «on pob'.loidad y compet^oi», 
elrcaDBtanoíai qoe, come M ha dloh' 
antJB. sirven de garantía. mftDieíe*-
taado ó la vea oo interéB en promo-
•er y adelantar loa del Sitado y en 
coneideración á eataa ratone», esta 
prescrito que Jos "contratos para to 
da oíase de obraa y servioios púhheos, 
se otorjaen mediante eabaets, en re-
mate público y ante i» aníoridad qoe 
corresponda. 
E l ooneeslonano 6 coPtrattfitQ paes, 
"ee la persona legal, obligada con la 
Admltistraoión" A oonstrair olerías 
obra» y deaempeñac eiertoe servicios 
pübilooe, conforme é las oendioiones 
del remate. - . 
E n el oaso de cesión contratas fle 
obraa 6 aervicioa públicos, t> subroga-
ción de los dereobos y obligaciones de 
loa ccnoeelonarios, e« reqaií l to indis 
pensable qae lea interesadee oteryuen 
nneva escritora púbücf del oompromi-
se, y "sea aceptada l i sast i toclóo por 
el Gobierao, á fia de saoar a salvo los 
intereses d3l Kstado". Desde ese 
inatante, ol aegondo contrato, se 
repnta celebrado directamente oon la 
Administración lo mismo que el pri-
mero. 
Loo. .1 OARBALLO. 
ülenínego», ü o i a b r e 24 de 1902. 
(Oonolutrá) 
^absnera, Pedro Galbis y Eonoae 
Koig, goardao cama estos días 
conque so estado no reviste, po: for-
tuna, caracteres de gravedad, 
El seQor Boig se enoaentra, son su 
jistingoida familia, en la preciosa 
- oiota de Managua qus ea propiedad 
de ésta, 
Votos hacemos, con toda el sima, 
por el re: tableoimieoto da les dos dis-
tinguidos jóvenes, 
F I E S T A A L E G R E 
S.N J A Í - A L A í 
( N O T A S ) 
Carnet de bodas 
Do» bodas e«ta»i ooaoertadaa para 
el Innes. 
fin la iglesia de Monaerrate se oole-
brar* el matrimonio de la eefiorita 
Horttneia Moliner con el señor Lnia 
V . Abad. 
Y en la Merced, la señorita Adela 
J carrero oa« une su suerte á la del 
joven abogado fingenio Cantero y He-
xcer». 
Bata oltimi» boda revestirá gran 
pompa. 
L» Sooleiiad de üooeiertoa, dasde 
el coro de l» iglesia, ejeontará seíeotas 
piezas durante la celebración del acto. 
Otra bod»: 
La de la eeflorita Jalla García con 
el ««ñor DomíDCo liodngcez y Suá -
rea. 
Se oerebrara maúana, a las ocho de 
la noche, en la iglesia dol Vedado. 
Agradeoidoo a ia iovitaoióa. 
A n t e e l a l t a r 
Ki teína sigue. 
Antenoche, una boda en la igleeia 
de Guadalupe: la sefiorita Elvira Las 
tra y Sed, muy graciosa y muy simpa 
tina, y el apreoiable cuanto correcto 
caballero señor Jor^e Fort (i o y And té. 
Llamaba i» atención la novia por el 
gusto y eUgsnoia de su toiieite, blanca 
vaporosa, ideal... 
Padrinos del «oto fueron la eefiora 
Clara Sed, viuda de Lastra—madre de 
la gentil desposada—y el joven é ilns 
trado doctor Enrlqce For tán y Andró 
—Ijprmsco del novio. 
Tt-stigos: el sanador don Luis Por-
tón y Govic y el señor don J o t é Anto 
nio Gntiórre?. y GriBán. 
La concurrenoia uamerosa y los ve-
tea por la felicidad de los novios, mu 
ches y muy cariñosos. 
De otra boda, efeotnadA ayer a las 
doa de la tarde, pasamos á dar cuenta. 
L * novia ee la bella é interesante 
señorita Ondina Viñals Herrera, que 
ha unido sos destinos, ante el ara de 
loa amores, á loa del ioven y dist inguí 
do ingeniero señor Esteban Piohardo 
y Piohardo. 
Boda ésta que e» la consagración su 
bliroe del ideal de doa almas que pare 
oían destinadas a la unión y la feli 
cidad. 
Revistió on carácter de intimidad 
absoluta, pues sólo asistieron á ella, en 
grupo seleoto, los familiares y amigos 
de la enamorada parejita. 
Padrino»: 
El respetable caballero y educador 
muy distinguido D. Esteban T Fichar 
do y su esposa la t eñera Carmen Fí 
chardo de Piohardo. 
Como testigos oficiaron en la cere-
monia los Sree. Antonio Arooha Ca-
lumbo y Alfredo Diaa Arccha. 
Quiera el cielo conceder todo género 
de venturas á Ondina y Estéban. 
De vuelta 
A bordo del Morro Cattle ha regre-
sado de su temporada en los Estados 
Unidos la distinguida familia del señor 
Julio Hidalgo. 
La sociedad habanera saluda oom-
plaoidíiima la vuelta de la gentil Li la . 
Una de sus galas y de sus encantos. 
R e c e p c i ó n . 
Be celebrará el miércoles, definitiva-
mente, la recepción de Palacio. 
E s fiesta que ofreoü el Presidente 
de la fiepública en obsequio de nuestra 
sociedad. 
Lo» bailables se ejecutarán, alterca 
tivanante, por la orquesta de cuerdas 
de Torroella y la Banda^Mnoicipal. 
E l buffet, á cargo de lo» elegantes 
Relado» de Par í i . 
En/ermoa. 
Do» amigos muy queridos y ambos 
justamente estimados en la sociedad 
Monólogo del Beprs-
semaote señer Catá! 
Francamente, no me explico como 
dedo mi carácter, qoe ea mas serio que 
una moneda de perro grande, haya en 
la Cámara quien se atreva á gcarrr 
bremitaa oon este cura . . . La fama 
ouenta de mí qne soy puntilloso y que 
tergo malas polgac; que se me sube el 
humo á la chimenea y que no respete 
& clérigo (entiéndame el padre Arooha) 
que DO respeto á clérigo ni á seglar. 
Pccoito cuidado oonmigol Pues, hom 
bre!l 
Ya en cien 'Asión me regaaó Pe-
layo porque tqaivoqoé el número de 
representantes... La culpa no fué o-.la, 
fué de López Uarin y de Atana^io Bé-
vero que me apuntaron la lecció n ffi 
hable por boca de ganso. . . No, señor-
por bocas de gansos ¡ea! . . . puedo de-
cir lo que me da la gana: poy ocronell, 
A mi las bromitas se me stragaotan y 
el día menos pensado armo la de Sao 
Quintín y arderá T roya . . . Qué se 
habían creído ustedesT A un coronel 
no se le reg&Qa, aeGor Presidente! Po 
quito onidado coomigoll Ejeol Quien 
r íe f . . . Castellanoel Miren qué forma-
idatí! A mí las risitas |pltn! io entien-
de usted, señor Castellanos, plinl Ocú-
pate es»! Carambal. . . Si no adopto 
ana actitud enérgica son capaces de 
tomarme... La adoptaré y tres más; 
á buen pagador... A propósito: a 
cuantos ^stpmos de mes* A siete. . . 
No hav nómins; esperemos... E 'que 
vive de esperanzas mn*re oon la boca 
abierta, n^gún me dijo Zettp c miendo 
on $an(üi* de sobreasada. La KobreaMa 
da es bneoa, me gost>t; pero ihay atgúo 
representante bneuot Ni medio. Me 
gustaba B^taoooort M^nduley y me 
salió non ebuega. UQ día me preguu 
tó: Por dónde salió diputado? —Yo le 
dije: Fue? en este momento oo cai-
go . . .—Y él me dijo: Piénsele; sera 
por alguna parte de el mundo.—Si, si, 
le dije ye; por alguna parta de JSl Mun-
d'f por la paríe qne le toca á Govin. 
íntimo amigo mío. Y él ae rió con V i -
llueodael... iliaitas? Yo ;•;»•. bombri* 
serio y DO tolero.. , Si en vez d^ reírse 
Villuendas y Mandu^y se ríe el padre 
Arooha le rargo la sotaDa y le estro-
peo las vinagsraal Otro de ios que ee 
ríen, pero este se ríe conmigo, es La 
Torre. . . Ea mí admirAdar, Piensa 
qne yo en asuntos políticos voo muy 
largo, pero muy la rgo . . . io dijo e! 
otro dh-: üs ted , señor CAt/*. tiene mu 
cha pupila y mucha pestaña y no de-
biera llamarse Catá, sino Catalejo.. 
La Torre me quiere y me consultó 
ayer si los tamalea deberían hauerse 
oon carne de chivo 6 con hebra de le-
c h ó n . . . De loovión, seflor mío, de le 
chón; si eso io sabe... hasta Ferial 
De tedas maneras hay poca formali-
dad en la Camar»; sólo habt rot dos 
diputados formales, serios.... Bisqoet 
y y o . . . B h , alto a h í . . . Quise decir 
"yo y RUquet*': hay clases: lo» doa 
coroneleS. 
Pnes fué nada lo de la otra tarde: se 
trataba de nombrar la comisión d£ 
Aranceles, y ¡claro! se eohó mano de 
mí y obtuve una votación nntri t ivs; 
pero Bétancour t Mauduley qnico 
aguarme la fiesta y lo logró He 
dicho qoe poquito ouidado eonmig 
no siempre es tá el río para correr cu-
ranas, carambal Pues bien, oigo, pue£ 
mal; preguntó Bataocneroico con aque 
lia voz de olarlnete: ¿Se leen los nom 
brea tal y como están esoritost Y dijo 
el Preeidente: ¡Pnes olarol y lóe el 
otro: "Para Aranceles" Oatá . . . . iél Yo 
p«meé para mis adentros: t(á alguno le 
voy yo á ca atar los redaño^;" pero si 
guió leyendo: "Oatá i úa" Y se 
echan á reir todos! SAIÍ de allí echan 
do obispas y le oonté el oaso á Már-
quts Sterling, mi biógrafo. Márquez 
me dijn: Ss me figura cae le han llama 
do á usted morrall Y dijo Ztref : lo 
mismo pienso yr; librmos e8te«an(ü <: 
"tiene sobreasada" A mí me g!:8 
ta la sobreasada, pero ai yo supiera 
que el padre Arocha se había reído, lo 
que es el bonete lo va á basoar á la 
sede metropolitana de Júoaro No 
siempre está la Magdalena para tafe 
tañes y ya lo dije; poquito cuidado 
ooo ni ¡gol 
("¡Calo «i cbapeo, requirió i» espad», 
miró al eus.ayo, fuése y DO bubo nada!") 
El primer partido qne se jugó ano 
che en Jai Alai ante on público qne 
llenaba todae las localidades, estaba 
combinado asi: 
Navarrete y Pasieguito, blancos, 
contra 
Oeoilio y Olasoosga, azulea. 
Signe la jsiatura aplanando a estos 
doa pelotaris. En partidos anteriores 
no dieron pié con bola, y en el de ayer no 
dieron bola oon pió. Justo es consig 
nar que Cecilio hizo lo que pudo, aun 
que pudo muy poco, por salir avante; 
pero Olascoaga, á pesar de haber em 
pesado bien, se arruinó materialmente 
á la mitad de la primer? decena y el 
partido se lo llevaron de calle los blan-
cos. Navarrete jugó muy bien, y Easie-
güito bien. Olascoaga, con dolor lo di-
go, me recuerda a B enn^r (q. e. p. d.) 
Los a,:aled quedaron eu 18 parí- 25. 
Ya la historia registra «n sus pági-
nas que I rún e» grande como Atah; ya 
el Korán conaigaa qne, I rún ea bneno 
oomo Mahoma, y ya eg hora de qne 
consignemos eqol que L ú o es un tío 
con toda la barba y qne ainó >a t í ae 
corrida ó á lo Boulanger ea por que s« 
la afeita Abadiam con un tenedor de 
extraer ostras humedecido en antiqta-
rio tibio. Ayer ganó I r ú a la primara 
quiniela á puro remate A l t a ni 
l i l i ! 
Jugaron el segundo partido Yorr i ta 
y Abanco contra Etoy y Mechelena, 
blancos y azules respeoi.vemeata. La 
suerte se puso desde los primeros pe-
lotatoa de cara á los asolea y por oon-
secuenaia de espaldas á iosbianooí i T 
así se tL antuvo basta la terminación 
de. p .r ' ido. Pepe Miohs y Eloy arreme 
tieron denodadamente contra el fron-
tón y íes hiciferon Oioohos tnertoa á lúa 
blancos. Eloy jugó oomo en BUS prime-
ros días y Pape vieue dispuesto á ga-
nar vOdo ló que juegue; así se lo esori 
bió á sn lío, agrioultor en Marqatna 
Yurri ta y Abando defloiente^, deflíñen 
tes Quedaron en 20 éatds y el. 
póbM-jo no juedd muy oontentu 4el pe 
loteo. 
AbaCiano s¿ 
a l e l a . . . . . . Ahí 
tor! 
Ayer 
llevó la segunda qui-
estáis vos, buen doc-
inor fin! saltó y vino üorzue-
io No será esta la ó ' t ima vezque 
venga ealtaodo: el brinco e» la espeoia-
lidad del corso. 
ATANASIO BIVSBO. 
HN BL FEONTÓN.—Partidos para el 
domingo 10. 
Se jugaran partidos y quinielas en 
el oraeu siguiente: 
Prmer partido, á ¿0 tatttoi. 
Bloy y Miohel«>na (b'auoos), contra 
Navarreto y Machín (azules). 
Primara quinitla, á 6 í/iníot. 
Navarrete y Trece t .—í tún y Ma-
nhio.—Cecilio y Arnedillo. —Bloy y 
Mioüeleua.— Mácala y Vergara.—Tn-
trica y Abando. 
¡Segundo partido, á 30 tantos. 
Isidoro y Arnediilo (bianooe), con-
tra Mácala y Treoet (asalee). 
Seguida quiniela, á d tontos. 
Abadlano, Ibaceta, Petit, ü r r e s t i , 
A l i y Oíaeooaga. 
CRONICA DE POLICIA 
ico 
de Em-
CflSTIIHE A TODOS 
Sabemos m n y bien qae lo qut> a todos conviene es tener 
dinero; pero también conviene qae sepan aqaellos qae lo tie 
nen, qae paeden ir a gastarle á la tienda SAN IGNACIO, la 
que ge exhibe en Obispo 52, las lanas estilo modernista; lo 
mismo para el bello sexo que para los caballeros hay un ex-
pléndido sartido para todos los gastos, como para todos los 
bokillos.^ Se impone una visita á la tienda de ropas SAN IGNA-
CIO, Obispo n0 52, y a s í podrán admirar los abrigos para se-
ñora estilo "NUEVA REPUBLICA 
J f i s é y M n ñ v e l G u t i é r r e z C u e t o 
alt ist-l? Ota. 1C94 
ENVENENADA 
Cl Dr. Raíz poso ea conocimiento del 
oficial de guardia en la segunda Estación 
de Policía, baber prestado loa auxilios de 
la ciencia médica á la meretriz Edelmira 
Pérez, de 19 años, vecina de Merced núm. 
90, por presentar «intomas de Intoxicación 
do proDÓstico grave, á oausa de baber to-
mado uua disolución oe fósforo industrial. 
La paciente no ba podido declarar y la 
policía dió cuenta de lo ocurrido al señor 
Juez uo guardia. 
UNA DENUNCIA 
La parda Mercedes Amores Elernández, 
vecina de Amistad 17, se presentó ayer 
tarde ea la 3' Estación da Hollóla, mani-
festando que bace próximamente on mes, 
SAMÓ para el interior de la Isla, dejando su 
babhacíón a cargo de su concubino el b lan-
co Kafael Maria, > que el miórcolea al re-
gresar á su cuarto encontró que éate estaba 
deeocopado, f Itáodole todos sus muebles 
por valor de veinte pesos oro, y sospecha 
que eu concubino sea quien haya sustraído 
los mnebles en provecho propio. 
La policía levantó atestado de esta de-
nuncia y úió cuenta de lo ocurrido al Juez 
Correccional del distrito 
EN JESUS DEL MONTE 
Dorante la noche del miércoles á la ma-
drugada del jueves le robaron de su habi-
tación á don Bernardo üiacia Chacón, ve-
cino de JÜK'H del Monte 206, trea pesos 45 
centavos p ata, un par de aretes y un reloj. 
Dice ei perjudicado, que para cometerse 
el robo no hubo necesidad de ejercer vio-
lencia, pues él tiene por costumbre de-
jar abierto el baúl y la puerta de la habi-
tación. 
De este hecho conoce el Juez Compe-
tente. 
PEINCIPIO DE INCENDIO 
En la m a ñ a n a de ayer ocurrió on princi-
pio de Incrn lió en la casa número 14 de la 
calle de Correa, en Jesfis del Mon e, domi-
cilio de don Antonio Suarez Méndez. 
El fuago pudo ser apagado en el acto, y 
el hecho se cree casual. 
HUETO DE EOPAS Y DINEEO 
A dou JoaO Sánchez Kuiz, vecino de San-
tos Snároz número 40, en Jetú-i del Monte, 
le robaron do eu dormitorio y del cuarto de 
baños, varias piezas de ropas, unos espe-
juelos y dinero, por Vilor do noventa pesos 
oro e spañol . 
Se Ignora quióu o quiénes sean los la-
drones. 
QUEMADUEAS 
La Joveu Natalia Pérez Oómez, de 17 
años, soltera y vecina de la calle de Marina 
número 3, en Jesús del Monte, fué asistida 
ayer noche, en el Centro de Socorra de la 
tercera demarcación, de quemaduras leves 
eu toda la mano derecha, cuyas qnemadu 
ras sufrió casualmente al caerle enc;ma ana 
sartén'Con manteca callente. 
CJEAN SEEVICIO 
El sargento de policía señor Alacán, pro 
visto de un mandamiento del Juez Correc-
cional del segundo distrito, practicó un re-
gistro en la casa Revillagigedo número 7, 
domicilio de don Vicente Corral, por notl 
cias que obtuvo de que esta individuo se de 
dlcaba á la expendiclón de billetes de lote 
ría no autorizados, y cuya noticia dice que 
dó confirmada, por haberse "ocupado" en 
su domicilio "una lista de la Lotería de 
Madrid." 
Por este hecho faé detenido el señor Co-
rral y remitido al Vivac á disposición del 
Juzgado competente. 
OTEO ENVENENAMIENTO 
En el centro de socorro de la calle del 
Sol fué asistida por el doctor Velazco, la 
blanca Consuelo Hernández Fernández, 
natural de Méjico y vecina de Egldo nú-
mero 85, de ana intoxioaclóa de pronósti-
co grave, á causa de haber ingerido fósfo-
ro industrial disuelto en petróleo. 
La Hernández dice qae trató do suici-
darse por encontrarse sola en esta ciudad 
y abarrida de su vida. 
F2ACTUEA ' 
£1 menor Juan Muñoz, do cuatro años y 
vecino de Figuras 34, tuvo la desgracia de 
que al estar jugando con otro menor en su 
domicilio sofrió ana calda, fracturándose 
el antebrazo Izquierdo. 
Dloba lesión fué oaUitaftda da grava. 
UNA :.:ALE:A 
En la calzada de Belatccain, esquina á 
Peñalvet, se encontró abierta una maleta 
con señales de violencia, conteniendo sóiO 
en sn interior fragmentos de trapos j una 
imagen sin CEbera. y on f &pel con el ei-
golente escrito: "General Máximo Gómez, 
Calabazar < 
Le practican d l l l g e L d a e sobre la proce-
dencia de dicha m a l e t a . 
EN L A MANZANA DE G M E S 
Al estar la parda, Isabel Peñ^lver, domi-
ciliada en la calle de Empedrado, compran-
do dulces co on kiofko de la Mant na de 
Gómez, paso sobre oí mostrador un eaquito 
de mano, oontonieodo diez ó doce peioá 
plata, cuyo saquito se lo hurtaron sin ¿a-
beise quién. 
IN8UIT0S 
En la tercera estación de policía se pre-
sentó anoche la mestiza Paula Jar dinas Ló-
pez vecina de San Lázarc número i?V ma-
niíestando que al transitar por la f í . i e del 
Prado e s q u í , a Animas, ÍIÍÓ insultada sin 
motivo alguno por trea mujeres de su raza 
que cóio aabest combrau C*riota, Carid ad 
y Teodora y qne viven en el callejón de 
Bernal número 31. 
Se dió conocimiento ai juzgado respectivo. 
ÜN BAUL 
En terrenos de los antiguos Foses MLC:-
fcipatts fué feocoDtradc e-ta madregaoa por 
je: vigilante: número 403, un baúl que tenía 
M cerraaurBi iraocurada, y el cu^l solo con-
tenía, varia» cartas y objetos de poco valor. 
I Segúü U f,o,icU ts fe baui r e s u l t ó ser de 
la prop eaAd de don Joa^ Eduarte, i q 
se lo roberon de.su domlcilto, calle < 
p e d r á d o esquina á Mercaderes. 
L E S I C ^ A L G G H A V E 
En lacaiie de la Zanja, fué arrollado poi 
on faetón, cuyo caballo iba deabocado, el 
blanco Celestino Rivas Caro, teniendo la 
desgracia de sufrir la fractura de la pierna 
izquierda. 
El cond'icr!>r leí faetón fué detenido y 
puesto á d'ípopioióo del jues de guardia. 
COMPLACIDO 
Señor Director del D IAKIO DK LA MARINA. 
Prctente. 
Muy señor mío. 
Entre les partee de pódela que se Insertan 
en los perkoicos de ayer, se encuentra uno 
en qne se dice que don Rsmón Lafourc .de 
manitiesta que me entregó cien pesos ero 
eepañol en c< noepto de prima, prévlo el 
oportuno dooomento: que n » he cumplido el 
contrato y estampé una firma falsa para 
estafar á Lafourcade. 
Como se ir*ta d« una cuestión qoe afecta 
á mi honra y crédito, me interesa hacer 
constar, que son completamen'e Msos loa 
hachos denunciados por el señor Lafour-
cade. 
" Lo úolfo cierto es que dicho señer me en-
cargó que oomo agente de bolsa hiciera ana 
cperacióo de las que llamamos puavma, en-
tregándome al efecto como prima cien pe-
sos oro uspañcl: que realicé el negocio oon 
don Saturnino González, quien recibió la 
espresada fuma y firmó el contrato, por el 
cual se obligó á dar ó recibir el treinta y 
uno de Octubre último doscientas acciones 
de los Ferrocarriles Unidos al tipo de 56i 
por ciento valor: que el señor Lafourcade 
pretende ahora que la liquidación se haga 
al tipo de til por ciento que tienen hoy ta-
les acciones y no al de 58 que alcanzaban 
el día del vencimiento del contrato, á lo 
cual se ha opuesto el señor González, y que 
como yo indiqué á Lsfoorcade que lo que 
pedía era lojoeto, ha querido perjudicarme 
tramando la burda farsa que motiva esta 
carta. 
huego á Vd. re sirva dar publicidad á 
estos renglones en el per ódlco de su digna 
dirección, por lo que le anticipa las gracias 
su atento s. s. 
F r a n c i s c o F l o r e e E s t r a d a . 
Peor, trabajo le oaenta—a oaaiqueta, 
y Batif>f*oho — quedara viendo prodi 
g ios - .£ elegaaoia ea E\ Modelo, 
A L E I JIBRA.—Vuelve á eeoena La 
Guataoho en primera ta: da 
Despeé* Valiente primo ÍI el tic y 
E i podre Jtrtbilla completan la fan 
ción debata ooohe en el popular ooli 
seo de la oa!le de Oonsalado. 
Aoúüciaee el próximo e§treao le 
La b rv j t rú , obra d3 Villoch y el maes 
tr.> Paisa. 
Otro éxito en puerta. 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón ha recibido la misióo de 
prooanoiar la oraoión íúnebre de ano 
sas amigos. 
Ko el cementerio da trea pasos, f 
mny conmovido dice: 
-"Llamado á tomar i& palabra por 
primera tez sobre esta t n m b i " « 
G A C E T I L L A 
EN ALBiau.—Nooha de moda y es-
treno. 
Ooalqoiera de los dos atractivos bas-
tarla por si solo para llevar al simpa-
tico teatro el numeroso y selecto con-
oorso que lleoa sas looalidadas al anuo-
oio de la mas senoilla novedad. 
L a empresa, sin embargo, no reser-
va éstap, sino qae las presenta segáo 
tiene oportunidad de hacerlo. 
Ya, anoche, había mny pocos palcos 
para la función de hoy. Uasi todos ha-
bían sido separados por familias perte 
ueoientes a nuestro mando elegante, 
qae son asiduas connarrentea A los 
viernes de moda. 
Los señorea Azoue, García Mon y 
J a ián procuran corresponder á esta 
deoidida proteooión dándoles en u l 
día, siempre qae paeden, nn estreno. 
Hl de hoy lo oonstitaye ana zarzuela, 
de corte dramático, qae obtuvo gran 
éxito en Madrid. 
Sn interpretación está encomendada 
á las svñoras Soledad Aivarez y Oar-
m»o Doatto, las señoritas Amada Mo-
rales y Amalia Polo, y los señores Vi-
llarreal, Piqaer, Garrido, Pastor y E s 
criba, el graciosísimo Escrlbá. 
E l títalo de la obra, que es concoido 
de naeatros lectores, poes lo venimos 
publicando hace días es: E l tio Juan. 
E n primer y teroer lu;ar—el estreno 
va en el segando—serán representa-
das nnevameute Chateau Margaux 
K i - k i - r i - k i , las dos obras qae han ser-
vido a María Laisa Labal para ganarse 
las simpatías y la admiración de núes 
tro público, 
Han comenzado los ensayos de La 
Ma$oota, la popular opereta de Au 
dr&o, qae servirá para la presentación 
de María Alonso. 
Señorita, oomo la Labal, y oomo ésta 
bella, elegante, enloqneoador a 
Para el domingo anúuoiase el gran 
dioso drama fantástico en siete aotos 
Don Juan Tenorio. 
Se representará en matinée dedicada 
á loa niños. 
Grandes rebajas en los preoios; gri-
llés, oaatro pesos; palcos, tres; y laae-
ta coa entrada, nn peso. 
Quedan ya poooa paloos. 
POSTAL,— 
A Merrede» ChomAi. 
Cartero: dale á Mercedes 
esta postal que te entrego; 
y dile que tiento ponga 
en sus mercedes, carterol 
Sami-Bañe». 
B L MODELO.—De las modas de Pa-
rís—es el modelo, E l Mod5lo,—^iie en 
el 133—de Obispo tiene sa asiento. 
Esa oasa, favorita — de este gran 
mando habanero, — ha traído noveda-
des—muy buenas para el invierno. 
Entre todas, se distingue—la varie-
dad de sombreros,— tocas, capotas y 
boas—para teatros y paseos. 
Oomo qae quiere sa nombre — dejar 
mny alto y bien puesto,—aleado mode-
lo en las modas—de las damas. E l Mo-
delo. 
ÍQaé dice aetedt (qae lo dada) 'uee eso es may fácil verlo,—haga 
I usted ana visita, — y ya verá qae no 
I miento. 
ESPECTACULOS 
DIA 7 DE NOVIEMBRE 
GRA.N TEATRO NACIONAL—Nc hay 
ncióo. 
GRAN TEATRO EAY RET - N o bay 
función., 
TEATRO DE ALBISC —A las echo.— 
Kí-ki-ri ki, E l (to Juan s Chateau Mar-
gaux. 
SALON-TEATRO ALHAMBRA. —A las 
15. La Guaracha—A las Q'IS; Valiente 
primo es el lio—A las 1Ü'15: E l adre J t t i -
bílla—Ec los Ictermeaioe bailes. 
TEATRO MARTI—No noy íuoción. 
FRONTON JAI-ALAI.—Temporada de 
nviemo —Partidos y quinielas—Domingo 
y—A ta oca de la tarde, 
HIPODBOMO DE BUENA VISTA. —El 
domingo 9 á las dos de la tarde.—33* 
carrera de la temporada de verano— 
— Gran ribaja de precios: entrsda 40 cen-
tavos coa tribuna 60, las señoras gratis, 
pasaje de ida y vneit» por ferrocarril, en 
2a clase 20 centavos, trenes cada media 
hora. 
EXPOSICION IMPERIAL.-Desde el 
unes 3 al domingo 9 cincuenta viscas de 





MUÍ ILUSTRE ARCHICOFRADÍA 
M A R I A S A N T I S I M A 
D E LOS 
D E S A M P A R A D O S 
N o s i e n d o p o s i b l e a l C u e r p o 
d e B o r o b e r o s d e l a H a b a n a c o n 
c u r r i r á l a p r o c e s i ó n d e l a S a n -
t í s i m a V i r g e n d e l o s D e s a m -
p a r a d o s p o r n o t e n e r a u n u n i 
f o r m e d e g a l a , e s t a A r c l i i c o f r a -
t ' ía l i a d i s p u e s t o s u p r i m i r l a 
p r e c e s i ó n q u e l i a b í a a c o r d a d o 
c e l e b r a r e l d o m i n g o , 9 , c o m o 
u n a p r u e b a d e d e í e r e c c l a á l o s 
d U t í E g u i d o s y b e n e m é : i t 0 8 
B o m b e r o s . — H a b a n a 6 de S o -
v i e n i b r e d e 1 D 0 3 — E l M a y o r -
d o m o , Nicanor S, Troticoso. 
9120 a2-7 o2-8 
ma» en 
vedüd del »m\o XX.—V.OOÜ ó IDHÍ ce-
rillae por í) ceniHvos ea el re^ulladu de 
edla ¡Dveucî ii 
f B de LM-HII milidAd para fnniilÍHs, 
lalleiea, fálincas, cutes, Loielea, eMiiu-
co», etc 
Apoyando tígeramenle el dedo «OIM* el lomillo co-
mo ee ve en el grabado te olilieoe BOU luz pennaiieD' 
te niá? barata qne toda* laa exífienle* basta la feiba. 
Demuatiujióu y venia en PUADO uV 97, eutre-
«neloa. 91^2 3a-7 Jd«9 
CENA E N " E L JEREZANO" 
ISs ta n o c h e , h a s t a l a una , 
C U N A por 4 0 c t s 
NOVIKMHKE -
ApotK-ado de ternera. 




I Vaíito vino •'Kioia' , pan y 
•lueves y dooiin^cK Arroz cuu pollo 
Almuerzo, comida ó cvna. de.vle 40 da May (l-
queic< á 40 y AO ctC»coadMcMHlto de na 15 por i-ieo-
lO. Abonos, desde tl8 plata 
(íazparho fiesco á todas horas 
PKAÜO. 102 nCLÉFONO í>.r»6 
8177 .u»,, it, ü l 
m a m 
Harina de Plátano' 
de R Crusellas, 
éLrU de adelgazar 
(Continúa.) 
£é ei eaerpo humanú máqcTna qoe pro-
ace trabajo y calórico, y come toda má-, 
quina; exige para funcionar cierta cantidad 
e combustible, que repreaentan loa ali-
mentoa, y la auma de éecoa ludlapónsaole 
eceaaría, para el perfecto íuncionamientó 
a máquina ó aea lo que ae denomina 
ración de mantonlmlentü. 1 
En al orden rlelco, el trabajo y al calón-
ce aon Igualea, y el Vt.or de on alimenta 
puede figurarse por la caotidaa de calórico 
ue procera, expresándoíe en anidades de 
ca or ó en "calor a»," y ta cantidad ce éa-
taa oeceaarla. como la Indiapeoeable requo-
ida pot coeetro organiamo an veinticuatro 
oraa, ae aprecia, respecto á UQ hombre ea 
epoao, en 43 caioríaa por kilogramo de pa-
» ó aean, aprciimadameote. en 43 calo-
as por kilogramo respecto á en hombre 
ayo peso sea de 70 kilogramos, 
como Keneraimente la gente ¡JQO quiera 
nflaqoecer DO exceda de 3,000 calorias, 
aando ee absorba ana caniidad de aümen-
oa cuyo valor supera á aqael námero. se 
ofrece el caso de nn exceso de combustible 
ue se inutiliza, acumulándose en los teji-
dos en forma de grasa. 
Disminuir la dosis de tombostible obte-
nido ó forzar la utilización de la máquina, 
eon dos rnedloe ciertas de adelgazar. 
El resultado ea aán riiás seguro cuando 
se aeocan lo» des procedimleutoa. 
[FinátisarA \ 
A h ag rá rná . 
(Bor N . N ) 
I 
ÜOÜ la» letras anteriorea formar el 
nombre y apellido de nn» d etiogaidG 
sefiorita de Marianao. 
Jeroff l l / ie i i c o m p r i m i d o . 
(Por P. J. Viilav^rde.) 
PARA LOS AISCIAHOS 
FUERZA! SiLl 
PABUttSCONV&UCIENTES 
Y FERSOMÜS BEBIIES 
• n i ESI» oaiciosi i Espan m m m m 
i íecta BD lodas las Párniacias j Tiendas de Vttercs &ÜOÍ 
RII Na 1 108? 
A c a d e m i a M e r c a n t i l 
do Idiomas, Taqni^iafia y Kserilnra en lu^qnlrn 
cargo de nu leuedoi de libios aolixno en l« pifesión 
Horas d« clases: de 7 á lü Je la uuebo Vi.ludes, 5'2 
8375 '-¿Üa 13 ü l 
M A N I N 
RECIBIDAS CASTAÑAS 
LaKMHdü» al horno deide las 1J d« la Urdo, al pr 
ció de '¿U « l» libra y rnidaa k 19 í'ercebes <l riHlnra 
IHUS 30 ct« hardiiini en eocabeclie, un kilo 40 cu 
Iligoa de Candauiu. IHLM 40 cta Motcillas, uietlia la 
t a l l . ClioriiO» d»» Avilé*, lal» l-'-SO Canii&M i 
ceulavos ono. 
Queso cabrales.'>0 CTI libra Ijnaso Uoinoii* & 
tíOctd libraa. JamopM aiitiiiIHIKIS y lacones h pracios 
arregla los Vieims AompwMlM a -'O Cta. lata. Oreloi 
al natnral l-• ría. lata Kunitu escabeche, late .10 cu 
Mantripiilla asturiana á 10 centavos 
Fruwsde Aragón A 40 cts lata Sidra asturiana 
de todas marcas, ac lunipañadaa Sidra de plps, mar 
ca MANIN, coartos, Uarti.-aseto., ate. á7 cta. con 
Vino tintó Valle de Liaban» 4 20 centavos bolaII 
Idem Chiclann blanro á 41' Tráigase embase en «-a 
je. Vinagre asturiano de lies anos á II cts. la med 
Dotella. Boias para vino ó sidra, de f l & 1-50. 
T A B E R N A MAMA, 
| B E T O D O 
|X73Sr P Ó C O l 
L o f f o g H / o n n tn f i r i co . 
(Por Jotaebé.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
7 8 3 6 5 2 3 4 
3 2 7 6 1 G 8 
7 8 3 6 7 5 4 
3 8 7 Ü :j 4 
1 0 7 2 5 8 
6 . i 2 5 2 
7 8 3 0 8 
1 4 7 8 
7 4 3 8 
3 4 5 




Sustituir los uiVueros por letras, do modo 
deformaren las lineas borízoutalas lo qoa 
sigue: 
1 Nombre de mujer. 
2 Profesión. 
3 Nombre de mujer. 
4 Idem de varón. 
5 Idem Idem. 
6 Idem de ennjer. 






13 Nota musical. 
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Sustituir la? craces 




íl Nombre de varoo. 
4 Eu el mar. 
5 Consonante 
Cuadrados 
(Por Juan Lanas.) 
O O Ü O 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
Suptitolt lo«> aifrnos por letras, para ob -
tener en cada linea horizontal y vertical-» 
mente lo que sigue: 
1 Tiempo de vorbw. 
2 Animal. 
3 Ja poetes, 
4 Nombre de mujer. 
Solucionen. 
Al anagrama anterior: 
ELISA ROCAS. 
Ai Jeroglifico comprimido; 
YER-NO. >' t? 
Al KomOo anterior: 
Q 
4» 
por letras y obtener 
































<: 170» Ud-i 
O S 
l¿a-t 1 
Al cuadrado anterior; 
L E O N 
E L B A 
0 B A S 
N A S A 
Al Terceto de s í l a b a s anterior: 
O I M E N 
M E S E T 
N A T_A 
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